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:EIMinistro de la.Guerra.,
MAR~LO DE AZCÁRMGA
.'
O-ErTCIAL
REALES DECRETOS
EXPOSICIÓN
SEÑORA: El periodo experimental en que se hallan gran
parte de los trabajos encomendados lÍo la Comisión de Tacti~
ca, y las circunstancias de efectuarse los ensayos de los nue-
vos proyectos de reglamento por las tropas de esta guamí-
eíón, que cuentan con más elementos para efectuarlos, scon-
sejan al Ministro que subscribe, la conveniencia de proponer
á V. M. la aprobación del adjunto decreto, por el cual
se encarga al Capitán general de Castilla la Nueva y Extre·
madura de la presidencia de la expresada Comisión, que ao-
tualmente desempeña el Presidente de la Junta Consultiva
de Guerra.
Madrid 31 de marzo de 1897.
SEÑORA:
A L. R. P. de V. M.
MARCELO DE AseÁBRAGA
En atención á las circunstancias que concurren en 01
general de división Don Emilio March y García, á los
servicios que ha prestado en ~l ejército da Cuba como
comandante general de división, y muy especialmente
en consideración al mérito que ·contrajo en diferentes
operaciones y hechos de armas en que tomó parte hasta
el catorce de enero próximo pasado} en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina.
Regente del Reino,
Vengo en concederlo, á propuesta. del General en
Jefe de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, la Gran Ü1"m de la Orden del Mérito Militar,
designada para premiar servicios de guerra, con la pen-
sión que determina el último párrafo del artículo segun-
do del reglamento de treinta de diciembre de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
Dado en Palacio á treintay uno de marzo de mi!
ochocientos noventa y siete.
. MARíA üRISTINA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei-
na Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente'
Artículo único, En 10 sucesivo, el Comandante en
Jefe del primer Cuerpo de ejército, Capitán general de
Castilla la Nueva y Extremadura, será, al propio tiempo,
presidente de la Comisión de Táctiéa creada por Mi de-
creto de veintinueve de octubre de mil ochocientos no-:
venta,
Dado en 'Palacio á treinta y uno de marzo de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
:El Hinistro de 1... Guerra,
MARORLO DE AzcÁRRAGA
.,.
En atención á las t%:cunstancias que concurren en
el general de división Dü\ José Bosoh y Mayo:n; ¡' J lOS
servicios que ha prestad<\en el ejélcitll ~~~-0uba como
Comandante general de la~dl'1Sdicción de Manzanillo, y
muy especialmente en consideración al mérito que con-
trajo en diferentes operaciones y hechos de armas en que
tomó parte hasta el día ocho de enero próximo pasado,
'en nombre de Mi Augusto Hijo' el Rey Don Alfon-
so XIll, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, desíg-
naaa para premiar servicios de guerra.
Dado en 'fpalacio á treinta y uno de marzo de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El:M.!nUtro de:1a:Guerra.,
M.mCBLO DE AZCÁRRAGA
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MARíA CRISTINA
Con arreglo á lo que determina la excepción décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Minia-
tro de la Guerra, yde acuerdo con el Consejo de Ministros,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso Xífl,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en ampliar por dos años más la autorización
concedida por Mi decreto de tres de octubre de mil oeho-
cientos noventa y cuatro, para la adquisición directa de
los artículos que necesite la Administración Militar con
destino al servicio de utensilios durante dicho período.
Dado en Palacio á treinta y uno de marzo de mil
ochocientos noventa y siete.
m:¡,nnlstrode 111. Guorro.,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
•••
MARíA CRISTINA
El :Ministro de la Gnerra, .
MARcBLO DE AzcÁRRAGA
Con arreglo ú. lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
co v~ ictamen emitido por la. Junta Consultiva de
Guerra, l:t. p. uesta del Minis ;r , 1 de
acuerdo con.el ConseJo' e Ministros, en nombre de Mi
Augusto rojo e~ Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Remo,
Vengo en autorizar al Museo de Artillería para que
adquiera, por gestión directa y sin las formalidades de
subB8w,) de la <Fábrica Nacional belga de Herstal», do-
miciliada en Lieja, cuatro millones de cartuchos para fu.
sil Mauser español modelo mil ochocientos noventa y
}res, debiendo ser cargo los gastos de esta compra al cré-
dito señalado en el artículo segundo de la ley de treinta
de agosto de mil ochocientos noventa y seis para ateneio-
nosdel Ministerio de la Guerra.
Dado en Palacio á treinta y uno de marso de mil
ochocientos noventa y siete.
•••
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta, sexta y séptima del articulo sexto del real decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
de conformidad con el dictamen emitido por la Junta
Consultiva de Guerra} á propuesta del Ministro ·de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros} en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso xm,.y
como Reina Regante del .Reino,
. Vengo en decretar lo siguiente:
Arlículo 1.0 Se autoriza á la Fábrica de pólvora de
Granada, para que, por gestión directa y sin las forma-
lidades de subasta, proceda á comprar los siguientes efec-
tos destinados á la elaboración de las nuevas pólvoras
sin humo: De la casa "Wemer y Píeiderers, de Berlín,
una máquina mezcladora y amasadora, de bronce} con
soporte de hierro y provista de envuelta para calentar 6
enfriar; una prensa de tornillo para producir pólvora de
eañén en forma de macarrones; una prensa de Wnillo
para producir pólvora de fusil; un aparato para cortar
,,- . '-'" ~
-
MARíA CRISTINA
"'1 Ministro <le In Guerra,
MAROELO DB ~CÁRRAGA
.'0 -
MARÍA CRJSTINJ
El1dinistro de 1&Gnerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
Xl lllniJ¡tro de la Gnerra,
MARcxr.o DB ~ÁRB.AeA.
En atención tí las circunstancias que concurren en el
coronel de Infantería Don Santiago Díaz de Ceballos
. y Visg.rés, á los servicios que lleva prestados en el ejér-
- -_ ~-éitO de Cuba, tomando parte, como jefe c1e columna, en
numerosas operaciones .y hechos de armas) y muy espe-
cialmente en consideración al distinguido mérito que con-
trajo el día veintiséis de noviembre último en la acción
de San José de Aguarás) en la que resultó gravemente
J ht;U1i~L~n nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promuverle, á propuesta del General en
Jefe de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, al empleo. de General do brigada) con la antigüe-
dad del citado día veintiséis de noviembre.
Dado en Palacio á treinta y uno da marzo de ,iil
ochocientos noventa y siete.
En atención á las tircunstfin~as que concdTren en el
", coronel de Artilleru Don En/ique Hore! Agraz, á
10~tr1~.:"viéos que lleta presmd~ en el ejé:riJito de Cuba,
d~mpeñando~o~fidos,y muy.especialmente
en consideración ~l~di~~~mérito qué contrajo con-
curriendo, como jefe de media brig~da, ~ume:rosos he-
chos de armas llevados á cabo hasta 'eL~te de febrero
próximo pasado, en nombre de Mi Augustd_Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Remo,
Vengo en promoverle, á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército; y de acuerdo con el Consejo de ~is­
tras, al empleo de General de brigada, con la antigüedad
del citado día veinte de febrero.
Dado en Palaeío, á treinta y uno de marzo de mil
ochocientos noventa y siete.
•••
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada Don Federico Alonso Gaseo y La-
vedán, á los servicios que lleva prestados en el ejército
de Cuba como jefe de brigada. y Comandante general in-
terino de división, concurriendo á diferentes hechos do
armas, y mUY eSIJet-{almente en consideración al distin-
guido mEkito que con'b'ajo en el combato que sostuvo el
di,!Y veinte de febrero próximo pasado, en el potrero La
Roíorme, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
_4lfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Veag.:¡ .en promoverle, á propuesta del General en
efe de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de
I<-'[Ol~~m¡nistros, al empleo de General de división, con la anti-
. ad del citado día veinte do febrero.
~~..y-:~"i)ado en Palacio ti, treinta y uno de marzo de mil
"entos noventa y siete.
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los cordones al largo del grano; un aparato para cortar
los cilindros huecos de la 'pólvora de cañón; las poleas y
transmisiones para dichas máquinas.-De la casa tAo R.
Haha» de Cassel (Alemania), un potro ordinario para el
tiro; un aparato, sistema Bode, para medir el aplastamien-
to de los cilindros del cr ush er .- De la casa «F . Ac. Mo-
llenaner», de Berlín, dos compases de precisión para me-
dir el espesor 'de las hojas de pólvora.-De la casa
eWarmbrum, Quilitz y compañía>, de Berlín, varios efec-
tos y aparatos de laboratorio destinados al análisis de las
pólvoras sin humo.
Art. 2.0 Queda autorizada la citada fábrica para lle-
var á cabo, por.el mismo procedimiento de la gestión di -
recta, todas cuantas obras sean necesarias para la insta-
lación de dicha maquinaria, así, como para la compra de
los materiales que sean necesarios pam estas obras.
Art. 3.0 Los gastos que se originen por 01 cumpli-
miento de este decreto, ser án sufragados con cargo á los
fondos que para el material de Artillería hay consignados
ea el capitulo segundo adicional al presupuesto vigente,
Dado en Palacio á treinta y uno de marzo de mil
ochocientos noventa y siete ,
MARíA CRISTINA
El :Ministro do la Guer~a,
MAROELO DE AzCÁRRAGA
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
1.a SECIW
Excmo. Sr.: Con arreglo tí lo dispuesto en el real de-
creto de 18 del mes actual (D. O. núm, (2), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina. Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la. escala de reserva retribuida de Artillería, con destino á.
Ultramar, á los sargentos D. Wenceslao OaBenes Pérez y
Don Mannel Palma Torres, del 7.° y 2.° batallón de plaza,
respectivamente, que lo han solicitado y reunen Ias condi-
ciones exigidas; asignándoles en su nuevo empleo la antí -
güedad de la fecha del expresado real decreto al primero, y
la de la. fecha de la presente real resolución al segundo. Es
asímísmo la voluntad de S. M., que estos oficiales pasen á
servir, en comísíón, á uno de 19S cuerpos de Infanteriadel
distrito adonde se les destine, iuterin no haya vacante de
su clase en Artilleda.
Da real orden lo digo t\ V. E . para. su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde !\ V. lll. muchos aftoso Ma·
drid 31 de marzo de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunday sexta. regiones.
- ... -
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real de-
creto de 18 del mes actual (D. O. núm. (2), el Rey (que
Dios guardé), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concedar el empleo de segundo taniente
de la escala de reserva retribuida del arma de Infantería,
con destine á Ultramar, al auxiliar de la Administración
Militar D. Emilio Molina Oalatnyud, que presta sus sereicíos
en la. Intendencia de esa región, por haberlo solicitado y
reunir la!! condiciones exigidas; ae ignándole en su nuevo
empleo la antigüedad de la. fecha del expresado real decreto.
De real orden lo digo á V• ID. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 31 de marzo de 1897.
Azc.ÁRRA«¡,A.
Sefior Capitán general de Vdellcia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* ."tJ'
Excmo. Br.: Con arreglo á lo dispuesto en el real de-
creto de 18 del mes actual (D. O. nüm, (2), el Rey (q, D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 8
bien conceder -el empleo de 2.° teniente de la escala de re-
serva retribuida del arma de Iúfanteria, con destino á Ul-
tramar, á los sargentos que expresa la siguiente relación, que
comienza con D. Manuel Bernahé Ibert y termina con D: Gui-
llermo Lino Rodríguez, que lo han solicitado y reunen las
condiciones exigidas; asignándoles en su nuevo empleo la
antigüedad que á cada. uno se señala en la relación citada.
De real r rden lo digo t\ V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de 1897.
AZCWAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, quinta,
sexta y octava regiones é íslas Baleares.
NOMBRES
Relación, qf~e secita
Cuerpos en que sirven Antigüedad que se l es señala.
D. Manuel Bernab é IberL •••• •••• •••••••••••• • Regimiento de la Princesa núm. 4 . . . . • • . . . . • • . • • 18 de marzo de 1897.
6- Alfredo MeI!'ida Grande•••••.••••••.•••••••. Idem de Córdoba núm. 10 • • • • . • • . . .• •• •• •• • • • . . Idem,
» José Espejo Oasabons• • • • •• • ' ••••••••••••.• Idem de Borbón núm. ' 17•••••• •••• : ••••.••••••• Idem.
» Manuel Martínm; Bnstí • • •••••••••••••••• _•• Idem de Gallcía núm. Hel ••••••••••••••••••••••• 31 de marzo de 1897.
» Pedro Bantamarina Saá •• • _ Idem de Murcia núm. 37•••••••••••.••••••••••• , 18 de marzo de 1897.
» Diego Villalobos Rivera••••••••• , • • • •• • •• •. ldem de Pavía núm. 48••• •••••••••• •• •••••••• •• Idem.
» Jaime Garcés Alemañy••.•••••••••••••••••• Idem regional de Baleares núm. 1. ••. •••.••••••• Idem.
~ Florentino Prieto Martín•• •••••••••••.••••• Cazadores de :Madrid núm. 2•••. •••••••••••••••• Idem.
~ Martín MedI"lUlo Barrtccanal , Idem de Estalla núm. 14 ••••••••••••••• 1•....• , Idem•
• Guillermo Lino Rodrígnes••••••• , •••••••••• Regimiento Reserva de Baza núm. 90•••••••• _••• 31 de marzo de 1897.
:M».drld31 de marzo de 189'1.
.I~
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Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real decre-
to de 18 del mes actual (D. O. núm. 62), el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder el empleo de segundo teniente de la escala de
reserva retribuida de Ingenieros, con destino á Ultramar,
al ssrgento D. Francisco Mancebo Mediavilla, del primer re-
gimiento de Zapadores Míuadores, que lo ha solicitado y
reune las condiciones exigida!'; asignándole en su nuevo
empleo la antigüedad de la fecha del expresado real decreto.
Es asimismo la voluntad de S. M., que este oficial pase á
servir, en comisión, á uno de los cuerpos de Infanteria del
distrito adonde se le destine, ínterin no haya vacante de su
clase en Ingenieros..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 31 de marzo de 1897.
A'lCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Bargos, Navarra y Vasoongadas.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real deore-
tode 18delm,>,sactual (D. O. núm. 62),elRey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder el empleo de segundo teniente de la escala de
reserva retribuida del arma de Infantería, con destino á Ul-
tramar, al escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares D. Antonio Guadix Baños, que, proceden-
te del Gobierno militar de Málaga, ha sido-destinado á Cuba
como escribiente por real orden de 24 del corriente mes
(D. O. núm. 66), que lo ha solicitado y reune las condícío-
nes exigldas: asígnándole en su nuevo empleo la antigüedad
de la fecha del expresado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. HI. muchos años. Madrid
31 de marzo de 1897.
AZOÁRRA.GA
Señor Capitán general de Sevina y Granada.
Señorea Capitanes generales de la sexta y octan. regíenes,
Inspect-or de la Caja.general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real deore-
to de 18 del mes actual (D. O. núm. 62), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder el empleo de segundo teniente de la escala de
reserva retribuida de Caballería, para servir, en comisión, en
el arma de Infantería en Ultramar, ínterin no haya vacante
de su clase en Caballería, á íos sargentos D. Paulina Gonzá·
lez Blázquez, del regimiento de Talavera núm. 15, D. José
Alambillaga Soler, del de Tetuán núm. 17 y D. Joaquín Gon·
dIez Díaz, de la academia de dicha arma, que lo han solící-
tado y reunen las condiciones exigidas; asignándoles en su
nuevo empleo la antigüedad de la fecha del expresado real
decreto.
De real orden lo digo á V. E. pa,ra su conocimiento y.
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma~
drid 31 de marzo de 1897.
AIOÁRRAG.A.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta y 8óptlma reglonel.
a.a S!lCClXÓN
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí- .
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato en propuesta extraordinaria de ascensos,
como consecuencia de lo díspuesto en el arto 1.0 de la ley
de 11 de julio de 1894 (C. L. núm. 214) y real orden de 10
de julio de 1896, á los jefes de la escala activa del arma de
Infantería comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Pedro Vícente Maeíns y termina con D. Miguel
Benzo Qu.evedo, por contar 18 años de antigüedad en su em-
pleo y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se les confiere, de la efectividad que en la
misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. :81. para 8U conocimIento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de marzo de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta y octavlÍ
regloaes y Comandante general de Cauta..
Relaci.6n quese cita
1
Antigüedad EFECTIVIDAD, en su actual empleo Empleo
Empleos Situación actual KOMBRES
mal
que se les
Mes Aiio concede Día Mes Año
--1
Comandante•• Agregado á la Zona de Zaragoza
número 55................... D. Pedro Vicente Yacíns••• 11 febrero... 1878 T. coronel ••• 31 marzo ••• 1897
Otro ......... Idem al regimiento Reserva de la
Cornfia núm. 88 •••••••••••• ~ FederícoEspelosínSnéree 9 junio•••• 1878 Idem ........ 31 ídem ••• 1897
Otro ......... Reemplazo en la primera región. ¡¡ Rafael MandilloPichardo 9 ídem .... 1878 Idem •••••••• 25 enero., •• 1897
Otro ......... Reg. de .Ames núm. 2••••••• _. ~ Miguel Benzo Quevedo•• 9 ídem .... 1878 Idem ........ 31 ídem •••• 1897
Madrid 31 de marzo de 189'1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. .
Regenta del Reino, ha tenido i bien disponer se publique
en el DJAIDO OFICIAL la aigniante relación, que comprende
iI'e8 comandroltell..Y tres capitanes de la escala activa del
arma de Infantería que BÜl'en en los distritos de Ultramar
y se hallan comprendidos en al m. 2.° de la real orden de
10 de julio de 1895 (D. O. núm. 151), como eonsecneneía de
lo dispuesto en el 12.0 de la ley de 11 de julio de 1894
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(C. L. núm. 21.4) y real orden de 10 de julio de 1896.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para s13. conocimiento y
demés efectos. .Dios gUarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drId 81 de marzo de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Querra.
Sefiores Capitanes genoraIes da las islas de C1Wa y harto
Bieo. .
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Relación que ee cita
AzOÁlmAGA
..... ........-
Madrid 31 de marzo de 1897.
Efectividad
Antigüedad que les corresponde
Empleos NOMBRE S Distrito en que so encuentran en su actual empleo
en el empleo
su p erior inmediato
Díal Me8 Año Día MeA lAñO
-
diciembre..~Comandante...•. D. Baldomero Lersundi Calvo..... Cuba ...••••••..•.• # • 18 noviembre. 1876 20
Otro ..•••••••••• » Francisco Sánchez Apellániz •••• Puerto Rico ••.... : .•.. 9 mayo...•.. 1877 17 marzo ...•.. 1897
Otro............ » Heriberto Zapater Soriano...... Cuba ........•••.•.•.. 9 junio ...••. 1878 28 febrero ..•. 1897
Capitán•••..•••. • Santiago Escud.ero Alegui. ••.•. Puerto Rico ........... 28 noviembre. 1877 25 agosto •.••. 1896
Otro••••.••••••. » Francisco Ramirez Moreno •.... Cuba . . • . . . .• . . . . . • . • . 9 junio...•.. 1878 20 diciembre .. 1896
Otro ..• ".. "..... » José Vivar Pérez .............. Cuba .......•••.....•. 25 ídem ••.... 1878 17 febrero •••• 1897
.
A:;¡CÁBRl.GA
6.1\ sEaoz6)f
Exomo. Sr. : En V'ista de la propuesta ordinaria de as
censos oorrespondiente al mes aotual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato¡ al oficial
celador de fortificación de tercera clase D. Bienvenido Pérez
Cabero, que está. declarado apto para el ascenso y es el má'l
antiguo en su empleo; debiendo disfrutar en el de segunda
clase que se le confiere¡ de la efectividad de 9 de febrero úl-
timo. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que con
arreglo á 10 dispuesto en las reales órdenes de 14 de abril.
del año próximo pasado (C. L. núm. 94) y 12 del actual
(D. O. núm. 57), ingresen en el Cuerpo de Oficiales Cela-
dorea de Fortificación, con el -empleo de tercera clase y efec-
tividad de esta fecha, los segundos tenientes de la escala de
reserva retribuída de Ingenieros D. Constantino García Pérez
y D. Emilio Saavellra Rojo, los cuales deberán ser baja en el
distrito de Cuba, en cumplimiento ds lo prevenido en di-
chas soberanas disposiciones.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de 1897.
AZOÁRBAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitane~ generales de la quinta región é isla deCuba.
7,' S!OOI61i
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de diciembre último, dando cuenta de
h~her promovido al empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida de Infantería, al escribiente de segun-
da clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Celes-
tino Caldeíro Millares; el Rey (q. D. g.}, yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E.; disfrutando el interesado en su nuevo
empleo la antigüedad de 28'de octubre de 1896.
Dereal orden lo digo á V. E. para 8Ú conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. mnehos años. Ma-
drid 30 de marzode 1897.
AJcÁlmAGA
~eiior Capitá~general de la bla de Cuba.
te provisional del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
Don Antonio Rojo Santa María, el Rey «r- D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E.; disfrutando el interesado en
su nuevo empleo la antigüedad de 2 del mencionado mes
de febrero.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
. drid 30 de marzo de 1897.
AIOÁRRAGA.
Señor Capitán general de la bla de Cuba.
-.-
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
12,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En confirmación al telegrama. fecha 28 de
febiero próximo pasado, y de conformidad conlo propuesto
por Y. E. en 27 del mismo mes, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien dispo-
ner que las Hermanas de la Caridad presten los humanita-
rios servicios de su instituto, en el Hospital de Candelaria
en DMiz. .
De le"hi orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios gt1&.....cie á V. E. muchos años. Madrid 30
de marzo de 1897.
AzCÁBRAGA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
COMISIONES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar vocal de la Comi-
sión mixta de reelutamiento de Sevilla sl-médíoo mayor,
con destino en el Hospital militar de esa capital, D. Pascw
Freitas y Eguilu, propuesto por V. E. en 10 del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimienlo
y efectos. Dios guarde á V. E. mnehos añoa, Madrid 30
de marsode 1897. .
~ .),-
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
~ Mjniatarl~ en 7 de febrero próximo pasado, dando
"cuenta'de haber promovido al empleo de segundo teniente
de la esoela dé reserva retribuida de Infante~jll, al escríbíen-
:. ~ . . .,
't
Señor Capitán general de Sevilla J Gralllda.
• I
Excmo. Br.: El Rtly (q. D. g.), Yen BU nombre la. Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar vocal de la Oomir
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síón mixta de reclutamiento de Begovía, al comandante Don
Gregario Soriano lIIartín, propuesto por V. .ID. en 5 del mes
actual.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos SñOB.
Madrid 30 de marzo de 1897.
A.KoÁBRAQA
Señor Capitán general de Castilla la Nuova y Extremadura.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar vocal de la Comí- .
síón mixta de reclutamiento de Ciudad Real, al médico ma-
yor D. Ildefonso Villa y Portillo, propuesto por V. E. en 4
del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :ID. mucho! años.
Madrid 30 de marzo de 1897.
AloÁ.RBAElA
Bafiar Capitán general de Castilla la Nuava y Extremadara,
D'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar vocal de la Co-
misión mixta de reclutamiento de Albacete, al comandante
del regimiento Infantoría Reserva núm. 105, D. Pedro Alar-
eón Galilldo, propuesto por V. E. en 13 del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
• drid 30 de marzo de 1897.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
c.~
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar delegado Cle la
autoridad de V. E. ante la Comisión mixta de reolutamien-
to de Soria, al teniente coronel del regimiento Reserva de
Filipinas D. José Barba Arans, propuesto por V. E. en 12
del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsígnientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1897.
Safior Capitán general de Angón.
. -.-
CRUCES
l.· SJIlCIÓ1T
Excmo. Sr.: En. vista de la insiancia que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 21. de enero último, promovida
por el sargento del regimiento Infanteria de Isabel Ia Cató·
lica JBal1 Cabrero Imsoqui, en súplica de que se le abone la
pensión mensual de 7'50 pesetas, por haber obtenido cuatro
eruoee sencillas del Mérito Militar con distintivo rojo, el Rey
(q. no' g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en.enema lo prevenido en el arto 49 del reglamento
de la Orden, se ha servido acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeatoe consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 30de~ de 1897.
. Señor Capitm general de la isla da Cuba.
•••
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Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 24 de enero último, promovida
por el cabo del regimiento lnfanterfa de Isabel la Católica
número 75. Ruperto lIartínell: Condón, en súplica de que se
le abone la pensión correspondiente á siete cruces sencillas
del Mérito Militar con distintivo rojo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, can arreglo á lo pre-
venido en los arts, 49 y 50 del reglamento de la Orden, ha
tenido á bien conceder al interesado la pensión mensual
de 7'50 pesetas, por cuatro de las cruces que posee, y la de 5
pesetas por la agrupación de las tres restantes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1897. .
AzoÁBRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr .: En vista de la ínstencíe que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 27 de enero último, promovida
por el soldado del regimiento Infantería de Simanoas nú·
mero 64, Pedro Fernández Castellanos, en súplica de que se
le abone la pensión mensual de 7'50 pesetas, por haber ob-
tenido cuatro cruces sencillas del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regen-
te del Reino, teniendo en cuenta lo prevenido en el arto 49
del reglamento de la Orden, se ha servido acceder tí dicha
petici ón,
De real orden lo digo é. V. E. para su ooaooímíento y
efeotos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 30 de marzo de 1897.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-.-
DESTINOS
su B8EOIUI'l'ABfA
Exomo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la planti-
lla de este MiniBtmo, en vacante que ha resultado de BU
clase, al capitán de ArUllería D. Enrique Alvarez Zueco, per-
teneciente al 7.0 Depósito de reserva de dicha arma y preso
tanda SUB servicios, en comisión, en la Comandancia general
del 8.0 Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. lIl. psrs BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . . muchos añoa,
Madrid 31 de mano de 1897,
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Señores Capitanes generales de la primera, séptima y octa-
va regiones
1. 8 nOOIÓ.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo.el Rey (q. D. g.), ha tenida á bien
nombrar ayudante de órdenes del teniente general D. Luis
de Panda y Sánches, en situación de cuartel en"esta. corte,
al capitán de Infantería D. Rica-rdo Donoso y Cortés, que se
encuentra de reemplazo como regresado de Ultramar•
De real. orden Ic digo i Y. E. para su. conocimiento y
D. O. nñm, 71 1.o abril 1897
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. 1lI. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1897.
AJOA.mu.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
8efior Ordenador de pagos de Querra.
3,- s::caz6N'
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomb:r'~ la Reí-
na Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha ten;-
do ti bien disponer que los coroneles de la escala activa del
arma de Infan~ería comprendidos en la siguiente relación,
que prineípía con D. Julio Vídaurre Gareía, y termina Con
Don Enrique Rodrígaez y Rodriguez, pasen destinados á los
cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de marzo de 1897. .
AZOÁllll&GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanes generales de la primera, segunde y tercera
regiones.
Relación que ~e cita
D. Julio Vidaurre Garoía, del regimiento Reserva de Ali-
cante núm. 101, ayudante de campo del Capitán gene-
ral de la segunda región, al de Barbón núm. 17, cesan-
do en dicho destino.
~ Antonio López de Haro Chinchilla, de la 'Zona de CAa);;
núm. 42, al regimiento de Alava núm. 56.
~ Juan Cantarero Vargas, de la Zona de Toledo núm. 12,
destinado por real orden de 20 del actual (D. O. nü-
mero 64), á la de Cádiz núm. 42, de plantilla.
~ Enrique Rodríguez y Rodriguez, del regimiento de Alava
núm. 56, á la. Zona de Zafra núm. 15, de plantilla.
Madrid 31 de marzo de 1897.
... ..
Exomo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales de la escala. activa del arma de Infantería como
prendidos en la siguiente relación, que principia con D."·
• Duel Moreno Chúruca y termina con D. Julio Peña Jl![artín,
pasen aservir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 d.e mano de 1897.
AzCÁ:RBAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, 8eguBda, ClUU'ta,
quinta y octava regiones y Comandantes generales ae,Ceu·
ta y Melilla.
~ lJ.fl6se cita
Tenientes coroneles
D. Manuel Moreno Ohnrmea, de la Zona de Barcelona nú-
mero 60, &1 regimiento de Almane;a núm. -18.
, Rafael Mandillo Píehardo, ascendido, de reemplazo en
Ia primera región, á la Zona de GUadalaj&ra núm. 53,
agregado.
, Pedro Vicente .Macins, ascendido, de la Zona de Zaragoza
~~m~fO 95, 41ªmisma, agregado.
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D. Federico Eapelosin Buáres,ascendido, del regimiento Re.
serva de la Ooruña núm. 88, al mismo, agregado.
~ Miguel Benzo Quevedo, ascendido, del regimiento de
Africa núm. 2, lÍ la Zona de Sevilla núm. 61, agregado.
Comandantes
D. Alberto Gonzalo Francés, de la Zona de Madrid núm. 57,
al regimiento Reserva de Madrid núm. 72, de plantilla.
) Rafael Diaz Delgado, de la Zona de Madrid núm. '57, al
, regimiento de Africa núm. 2.
~ Julio Fernáadea del Castillo, del distrito de Filipinas, á
la Zona de Getafe núm. 16, agregado, oon arreglo á la
real orden deIü del aotua! (D. O. núm. 56).
Capitanes
D. Manuel Arévalo Morón; del regimiento ~eserva de Jaén
núm. 58, seoretario de causas en Melilla, al batallón
Disciplinario de Melilla.
~ Franoisoo Hurtado Pérez, del regimiento de Asturias nú-
mero 31, desñnado por real orden de 20 del actual
(D. O. núm. 64), al de Reserva de CAceres núm. 96.
~ Emilio Romeral Delgado, del re3imiento de Vad·Rl\s nú-
mero 50, á la Zona. de Avila núm. 41.
~ Manuel Civantos Buenaño, del regimiento Reserva de
Jaén núm. 58, al de Vad-Rás núm. 150.
Primer teniente
D. Julio Peña Martin, del regimiento de Soria núm. 9, des-
tinado por real orden de 20 del actual (D. O. n üme-
ro 64), al batallón Cazadores de Manila núm. 20.
Madrid 31 de marzo de 1897.
AIOÁBRA.GA
Exomo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente de la escala de reserva retribuida del arma de In-
fantería, afecto á la Zona de reclutatniento de Valladolid
número 36, D. Anastasio Rodríguez Alonso, pase destinado,
en comisión, al regimiento de Toledo núm. 35.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios .guarde á V. E. mucho! años, Ma-
drid 31 de marzo de 1897.
AsoÁlmA.GA
Señor capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o ••
Excmo. Sr.: El ReY (q. D. g.), yen SU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha -tenido á bien disponer que los se-
gundos tenientes de la escala de reserva retribuida del arma
de Infantsria comprendidos en la siguiente relación, que da.
principio con D, Juan Lópel: Jiménez y terznina con D. Enri·
que Uria González, ascendidos á dioho empleo por real orden
de 30 del actual (D. O. núm. 70), pasen deatínados, en COa
mísíón, á los cuerpos que en la mísma ea expresan, con el
:finde que praCtiquen en BU lluevo empleo. ínterin no se
haga preciso su marcha á los distritos de Ultramar.
De real orden lo digo á V. ]l. para su conocimiento y
demás efectOs. Dios guarde á V. E. muchos MOS. Ma·
.dríd 31 de marzo da 1897.
Señor Ordenador,de pagos de GUU'1'a.
Señores Capitanes generales de la primera y cUrta regWDM/
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RelacWn que secita
D. Juan López Jiménez, de la Intendencia militar de la
cuarta región, al regimiento de San Quintin núm. 47.
~ Manuel Martinez Troitero, del batallón cazadores de Oíu-
dad Rodrigo núm. 7, al mismo.
:t Enrique Uría González, del Depósito de la Guerra, al bao
tallón Cazadores de Manila núm. 20.
Madrid 31 de marzo de 1897.
ArCÁ.lmAGA
•• a:
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los segun-
dos tenientes de la escala de reserva retribuida del arma de
Infantería oomprendídca en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Antonio Colomina Llonra y termina con D. Ni·
colás II'Iartinez Reyes, ascendídoa á dicho empleo por reales
órdenes de 26 y 27 del aotual (D. O. nüms. 67 y 68), pasen
destinados en comisión á los cuerpos que en la mi sma se
expresan, con el fin de que practiquen su nuevo empleo,
ínterin no se haga preciso su pase á los distritos de Ultramar.
De real orden lo .digo á V. E. para sn conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde li V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de marzo de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y 8~ptjm!\. regiones é islaa Baleares.
R elaci6n que se (ita
D. Antonio Colomina L'overa, del regimiento Regional de
Baleares núm. 1, al mismo.
t Miguel Reguera Bohorques, del Depósito para Ultramar
en Cádiz, al regimiento de Álava núm. 56.
~ Francisco Oardoao Corrales, del regimiento de Soria nú-
mero 9, al mismo.
» Lorenzo Lapa García, del regimiento da Mallorca núme-
ro 13, al mismo.
» Antonio González Salón, del regimiento de Burgos nú-
mero 36, al mismo.
, Manuel Pnch Valverde, del regimiento de Ocvadonga
núm. 40, al mismo.
» Antonio Carpio Oarpio, del regimiento de Tetuan núme-
ro 45, al mismo.
» Estanislao Ausln Otero, del regimiento Reserva de Filipi ·
nas núm. 70, al de Galicía núm. 19.
) José Castellanos Mflrlo, de la Ordenación de pagos de
Guerra, al batallón Cazadores de Manila nüm. 20.
» Lázaro Carranza Carranza, del regimiento de Granada
núm. 34, al mismo. ~ .
» José Moya Molina, del regimiento de Granada núm. 34,
al de Soria núm. 9.
) José Piqueras Martin, del regimiento de Granada núme-
ro 34, al de Soria núm. 9.
.) Níeolés Martines Reyes, de la Intendencia del segundo
Cnerpo de ejército, al batallón Oasadotes de Begorbo
núm. 12.
Madrid 31 de marzo de 1897.
5"81~
Jtxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien destinar á las Oo-
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mandaneías de Murcia, Guipúzcoa, Huelva, Granada, Mil.,
llorea, Huesca, Barcelona y Algeoiras, respectivamente, á
los ocho segundos tenientes de la escala activa de Carabine·
ros, ascendidos á este empleo por real orden de 26 del ao-
tual, D. Antonio Pascual Rivero, D. Ricardo Fontana ludan,
Don Eugenio Bonet Cortés, D. Carlos Victoria Porrés, Don
Gonzalo Fernández Lozano, D. Francisco Melero Martín, Don
JU&D Valls Valla y D. Vicente Póre,¡ Tejeda.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnohos años. Ma·
drid 30 de marzo de 1897.
A$CÁRRAGA
Sefior Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
quinh y octava regiones é bIas Ballenes.
. -&••
Excmo. Sr.: IDl Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficia-
les celadores de fortificación comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Bienvenido Pérez Cabero y ter-
mina con D. Emilio Saavedra Rojo, pasen á Bervir los destí-
nos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año/l. Ma-
drid 31 de marzo de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, quinta y
octava r~giones é islas de Cu~a y Baleares.
Relaci6n quese cita
Oficial celador de 2.& clase.
D. Bienvenido Pérez Cabero, ascendido, del regimiento de
Pontoneros, tí la comandancia de Granada, quedando
prestando sus servicíos, en comisión, en dicho regio
miento.
Oficiales celadores de 3.& clase.
D. Francisco Camino Medina, de la compañia de Obreros, á
la comandancia de Barcelona,
la Hilarlo Fernández Dominguez, del tercer regimiento de
Zapadores Minadores, á la comandancia de Córdoba.
t José Antequera González, de la comandancia de Grana-
da, al tercer regimiento de Zapadores- Minadores.
, Francisco Zarza Eatació, de la eomandaneía de Jaca, en
comisión, queda en la misma, de plantilla,por oontí-
nuar en la isla de Cuba D. Dásío González Caldas.
) Miguel Garcia Jiménez, de la comandancia del Ferrol, en
comisión, queda en la misma, de plantilla, por coatl-
nnar en Filipina!? D. Manuel Martos y Flores.
» Constantino Gareía y P éres, ingresado, del distrito de
Cuba, al regimiento dé Pontoneros y en comisión á, la
comandancia de Granada.
» Emilio Baavedrs Rojo, Ingresado, del distrito de Onba,
á la Brigada Topográfica de Ingenieros.
Madrid 31 de marso de 1897.
e ••
U'!DIÓX
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar en el cargo
de ayudante de campo del general de dívlaíén D. Ra~ón
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nínaula en la forma reglamentaria, como comprendido en el
arto 4.0 de la real orden de 8 de junio último (D. O. núme-
ro 126); quedando á su llegada en situación de reemplazo
en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su nonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1897.
Señor Capitán general de la isla deCuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultrama.r y Orde-
nador de pagos de Guerra.
o, O. núm. 71
Echllgüe Méndez-Vigo, al teniente coronel de Infantería Don
Luis Fridrich Domeneeh, ascendido á este empleo por real
orden de 2 del presente mes (D. O. núm. 50.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ-s,
Madrid 30 de marzo de 1897.
AsOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guer.ra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería D. Rafael Vasallo Roselló, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación nüme-
ro 7.223, feohe. 18 de febrero próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al ínt. resado el regreso á la Pe-
nínsula, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que ha cumplido el plazo de obligatoria perma-
nencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el
expresado jefe sea baja definitiva en ese distrito y alta en la
Península en los términos reglamentaríos, quedando á su
llegada' en situación de reemplazo en el punto que elija, in-
terin obtiene colación; aprobando, á la vez, que V. E. le
haya anticipado dicha gracia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á .V. E. muchos años.
Ma.drid SO de marzo de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, Inspector de la Caja General de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
• r. -
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
su escrito de 24 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
aombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desti-
nar al Depósito para Ultramar de Mlllaga, en'vaeante que
de su clase existe, al comandante de Infantería D. Antonio
Domingu1!iz Madrigal, que presta sus servicios en la Oomí-
Eión Liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba; debiendo-
percibir sus haberes-con cargo al crédito extraordinario de 180
campaña.de Cuba, según lo dispuesto en real orden de 25
de abril último (D. O. núm. 88).
. De la de S. M. lo digo á V• .til. para su conocímjento y
fines consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años.
Madl'id 29 de marzo dé 1897.
AzCÁ&RAG\
Señor Inspector de la Caja general de illtramal'.
Señores Capitanes generales de la úla de Cuba y primera re-
gión y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el capitán
de Iflfantería D. Rieamo DOlioso Cortés y Romero, que mar-
chóá ese distrito en concepto de ayudante de campo del te·
níente general D. Luis Pando Sánchez, sea dado de baja en
el tnisPlQ por haber cesado en dicho cargo y alta en la Pe-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á-
este Ministerio en 15 del actual, acompañando certificado
facultativo, en el que se comprueba que el capitán de Infan-
tería D. Jaan Dobón Andrés, sujeto al arto 5.° de la real or-
den de 27 de julio de 1896 (C. 1J. núm. 179), se encuentra
restablecido de la herida que recibió en campaña, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que el interesado sea baja en la Pe-
nínsula y alta nuevamente en Cuba, según lo preceptuado
en la mencionada real orden.
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos años. Ma-
drid SO de marzo de 1897.
Az,JÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones é isla de Cuba, Inspector de la Caja general de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de enero último, el Rey (q. D_ g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el nombramiento de comandante pnlítíeo-militar de
Cayapa, hecho por V. E. á favor del capitán de Il1fantería
D. Ildefonso Parra SablldeU.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectos. Dios guarde á V. E. mnehos años, Ma-
drid 30 de marzo de 1897.
ASO.ÁRRA.GA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
•
Excmo. Sr.: Accediel).do á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 26 del mes aetuel, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre. la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destí-
nar en la vacante que existe en el Depósito para Ultramar
de Valencia al capitán de Infantería D.llicardo Vázqllez Al-
dasero, que actualmente presta sus serVicios en el regimien-
to de Gnadalajara, procediéndose en su consecuencia á su
alta y baja:
De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 31 de marzo de 1897.
't AzoÁRRAGA
Sefior Inspector de la Caja general de mtramar.
Señores Capitanea generales de la isla de Culta y teroera~
gión y Ordenador de pagos de Guerra.
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Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2~rdel mes actual, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
las razones expuestas por V. E., ha tenido á bien di sponer
que el capitán de Infantería D. Fernando de Dorda y Losas ,
destinado por real orden de 20 del pres ente mea al regi-
miento Reserva de Flandes núm. 82, continúe, en comi-
sión, en el Depósito para Ultramar de Valencia, hasta que
practique la liquidación de las cuentas de los trece meses
que ha desempeñado el cargo de suministros en aquella de-
pendencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 31 de marzo de 1897.
AsOÁBRAG.A.
Beñor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitán general de la torcera reglón y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de enero último, el Rey (q. D. g.), Y
en 6U nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar que V • .:ID., á petición del general de brigada Don
José Marina, haya nombrado ayudante de campo del mis-
mo, al primer teniente de IDfllnteríaD. Eduardo Macías y Ro·
dríguez.
De real orden lo digo á V. 'l!l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añcs. Ma·
dríd 30 de marzo de 1897•
AzOÁBRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.:· Accediendo ti lo propuesto por V. E. ti
este Ministerio en 18 del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenillo ti bien
resolver que los primeros tenientes de la escala de reserva
de Infantería D. Gregorio Hernández Ifontero, D. Eslogio Ka-
varrete FeTBández y D. Juan Lao López, ascendidos á este
empleo por real orden de 10 del presente mes (D. O: núme-
ro 56), continúen prestando sus servicios en esa Comisión,
en la misma forma que lo verificaban en su anterior em-
pleo, cuyos oficiales seguirán afectos á los cuerpos de reser- :
va. á que ya pertenecian, para el cobro de cuatro quintos de
sueldo, pereíbíendo el quinto res tante con cargo al cap. 6.0,
art , 4 .°J. del presupuesto de Cuba, una vez que existe rema-
nente suficiente para El8tall atenciones. ' . .
D~ real orden lo digo á V. :m. para su oonoaimien.to "
fines consiguientes. Diotl guarde á V. !l. muchos años.
Madrid 30 de marso d&1897.
hCÁRRA.aA.
SeñorInB~ de 1& Comisión liquidadora de.Cn.erpo&disnel.
tos de GuIJa.
Señorea Capitanes ge.n:mU6B de la primera y segunda regio-
nes é isla b c..ba Y Orderuidor de pagos de Guerra. .
•••
"-
Excmo. Sr.: .. vima de la instancia promovida. en '
ests corte por el primer teniente de Infanteria, del distrito
de Cuba, D. Erh.a.rd.o Lilpu: OtlhoaPorlnondo, en la aemalí-
dad BU. uso de lic:enais por asnntos propios, en súplica de
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regreso definitivo á la Península, el Rey (q. D• .s-). Y en su
nombre la Reina Regente del Reíno, se ha servido disponer
que el interesado sea baja en Cuba y alta en la P enínsula,
con arreglo á lo preceptuado en el art, 45 del reglamento de
pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma·
drid 30 de marso de 1897.
AsoÁRBAGA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
el.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la eseela de reserva de Infantería, perte-
neoiente al Depósito de embarque para Ultramar de Cádiz,
D. Juan Cisnaros Armero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que
quede sin efecto su destino al mencionado depósito, díspues-
to por real orden de 27 de febrero próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 47).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma·
drid 31 de marzo de 1897.
AzOÁltRAGA.
Beñor Inspector de la Caja geaera] de Ultramar.
Beñores Gspitánea generales de la isla de Cuba y l!Ie~da
región y Ordenador de pagos de Guerra.
--Excmo. Br.: Accediendo á lo propuesto por V. E. ti este
Ministerio en 20 del mes actual, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destí-
nar en la vacante que existe en el Depósito para Ultramar
de Oádís, al primer teniente de la escala de reserva de In-
fantería D. José lIartínez do Castilla y Garrido, agregado á la.
Zona de reolussmísnso de Málaga; procediéndose con tal
motivo al al11 y baja. del interesado.
De real orden lo digo á V.. l!l. para su conooimien.~y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MIl·
Qrid 30 00 marzo de 1897.
A~aÁJmMU.
Señor Inspector de la Caja general da Ultramar.
Señores CapitaneB generales de la isla de Cuba y segunda.
regiÓJl y Ordenador de pagos de Guena.
••••
Excmo. Sr. En vista del eScrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 9 de enero último, cursando instancia promo-
Vida por-el primer teniente de 1Hflmt&m D. A1&jandro de Ory
y Sevilla, en súplica de que quede Sin efecto su destino al
10. o batallón expedicionario á Filipinas, que le correspon-
dió por sorteo. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regenta del 'Reino, ha ~nido lÍo bien acceder á.los dE\&60S del
recurrente, una vez que, por el certificado de reconocimiento
facultativo que acompaña, resulta que se halla comprendí.
do en el caso 6.° del arlo 1.0 de la real orden de l.°.de julio
de 1895 (C. L. núm. 195), puesto que de haberse recibido á
tiempo dicho documento se le hubiera eximido de aquel
sorteo, y como el interesado fuá destiluodo como eonsecnen-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito,
en las condiciones de la real orden de 1.0 de abril de 1895
(O. L. núm. 92), al segundo teniente dé Infantería D. Fer·
nando Bennguer y Fusté, del regimiento de Canarias nüme-
ro 42; siendo baja en la Península y alta en esa isla, para
la que embarcará dentro del plazo marcado en la real orden
de 7 de julio último (D. O. núm. 150).
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
ñnea ccnsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de marzo de 1897.
AZOÁRRAGA .
Beñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultrlmar
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de febrero próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar que V. E., á petición del general de
división D. Agustin Luque y Coca, haya nombrado ayudan-
ta de campo del mismo al comandante de Caballería D. Ma-
riano Prestamero Pérez, recientemente ascendido á este esi-
pleo, cometido que ya venia desempeñando siendo capitán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al V. E, muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1897.
AroÁBllAGA
Sefior Capitán general de la isI!, de Cuba.
11
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que el segundo
teniente de la escala de reserva gratuita de Caballería Don
Emilio Fernández IlIartíuez, que por real orden do 20 del ac -
tual (D. O. núm. (4) se le destinó al ejército de Cuba para
prestar sus servicios, sn comisión, en cuerpo de Infantería,
pase á continuarlos á ese distrito en igual forma, causando
el alta y baja oorrespondíense, é incorporándose á esas islas
con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las íslas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta regiones
é isla de Cuba, Inspector de la Caja general d~ Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
- ...
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito
á los subalternos de la escala de reserva retribuida de Infan-
tería, Artilleda, Oaballería y Guardia civil, comprendidos
en la siguiente relación que da princiqio con D. l:?tero ühc-
zas Ramírez, y termina con D. Diego Santillana Muños, as-
cendidos á este empleo para. Ultramar. Es asimismo la vo-
luntad de S. M., que los pertenecientes á Artilleda, Caballe-
ría y Guardia Civil, presten sus servicios, 'en comisión, en
Infanteria; embarcando todos para esas islas con urgencia.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1897.
AscÁ.BRAGÁ
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
sexta y séptíma regiones é islas Baleares, Director gene-
ral de la Guardia Civil, Inspector de la Caja general de
Ultranuu' y Ordenador de pagos de Gaerl'a.
Anne.s ó Cuerpos NOMBRES Destino que tenían IIJ. ueender
2.~ Teniente escala delO Bote Oh R ir ~Eacribientede 2.1' de Oficinas Militares, en el Gobierno Mili-
reserva de Infanteria.j· I19ro osas am ez •• ..•••••• ( tar de Vizcaya.
1
» José Sendar González Auxiliar de 4.& clase interino de Administración Militar, en
ldem id de Artilieria la Ordenación de pagos de Guerra.
' . •• »Garardo 'I'oballne Femándes••.•• 7.0 batallón-de plaza .
. " »" G~riel Navarro Jíménes ••••••.. .!tBcribiente de 2.& de Oficinas Militares, en el Gobierno mi-
l » Ciriaco Falcón Orillard•••.•• _.•• A~~J:ed~~~Administración Militar, en el Hospital
militar de Burgos.
» 8everino Arce y Arce •.• _..•.•.•. Regimiento Lanceros de Farnesio núm. 5.
Idem id. de Caballería, »Emilio Ramos del Palacio ..•• - • • Idem Casadoras de Alcántara núm. 14.
' » Ignacio Bíásqnes Nieto .•..••. _•. ldem Reserva de Alcázar núm. 36.
» Diosdado Becares Medrano ••. ~ _. Idem íd.
> Juan Carnés Hemándes ...• ••• .•. Idsm id. de Lérida núm. 29.
» Modesto Sánches Romero.. •..••• Idem íd. de Málaga núm. 4l.
ldem id. de la- Guardial 't
Civil. •• • • • . • • • . • • • • s Díego Banfíllana Muñoz ••••••• " Comandancia de Palencia.
:Madrid 30 de marso de 1897.
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Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
I13Ste Ministerio en ~~ de enero próximo pasado, dando ouen-
ta de haber dispuesto continúen prestando sus servicios en
ese,distrito los médicos mayores del Cuerpo de Sanidad Mili.
tar D. Pablo Barren!cbea, D. ElílS Con y Tres y D. Mariano
García Tornell, ascendidos á este empleo por real orden de
3 de diciembre último (D. O. núm. 278), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. :ID . para BU conooimiento y
demás eíeotos, Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 30 de marzo de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de las islas FilipinalS.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
~ste Ministerio en 5 de febrero próximo pasado, cursando
instancia promovida por el oficial primero de Adm1nis.
traclón Militar D. Ramón Dial: Mor, en súplica de que se
le conceda el regreso á la Península, por haber cumplido
el plazo de obligatoria permsnenoia en Ultramar, el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido é. bien aoceder á loa deseos del recurrente; siendo con
tal motivo baja en esa isla y alta en la Península en la forma
, reglamentaria, quedando á su llegada en situaoí ón de reem-
plaso en el punto que elija, interin obtiene oolocaei én,
De real orden lo digo á V. E. para IiJU conocimiento y
demás eíeotos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 30 de marzo de 1897. '
AzOÁRRAaA
Beñor Capitán general de la isla de CUbii.
Señores Capitanee generales de la. segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Gurra.
- ... _..
Excmo. Sr.: A fin de proveer la vacante de comisario
de guerra de 2.&clase que existe en ese distrito, por regreso
á la Península de D. Luis Jurado Alvarez, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, S8 ha servido
destinar, con arreglo á la real orden de 1.0 de abril de 1895
(O. L. núm. 92), al de la misma categoría D. Alfonso Mar·
1ínez Pérez, que sirve ~n la Comisión liquidadora de atrae
sos de Administración Militar, establecida en Aranjuez; '
siendo baja en la Península en fin del actual y alta en esa
isla, á la que se incorporará dentro del plazo marcado en la
real orden de 7 de julio último (C. L. núm. 165).
De la de S. 111. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marso de 1897•
,AsoúRAElA.
Señor Capiián. general de la íaJa de Cuba.
Señores Capitanea generales de la primera, segunda, sexta y
octava regieJMS, Iuspector de la Caja g8Ji6l'al de Ultramar
.y Ordenador 4ep&gOB de Gu.erra. .
•• 12
Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BUnombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el
Provicario general Castrense, se ha servido resolver que
quede sin efecto el destino y embarque para Filipinas del
capellán segundo D. Inocente Orfu: ViDaios SimÓll, dispuesto
por real orden de 23 de febrero próximo pasado (D. O. nú-
mero 42), por convenir así al servicio, qu.~d.~ 61;1: la. BÍ-
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tu ación de aspirante hasta que le corresponda el ingreso
en la Península; nombrando al propio tiempo para subssí-
tuirle en el menoíonado distrito á D. Antonio Vinent Caules,
residente en Mahón (Baleares), que ocupa el primer lugar
en la lista de aspirantes; debiendo Incorporarse oon ur-
genoia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 31 de marzo de 1897.
AZOÁRRAElA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y Baleares
y cuarta región, Provioario general Castrense, Inspector
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
~..
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por el
Provicario general Oastrense, se ha servido disponer que el
capellán segundo D. Francisco Gncia Seijo, que en la actua-
lidad presta sus servicios en el batallón expedicionario de .
Toledo, pase á eontínuarlos al tercer batallón del regimien..
to Infanter ía de Alfonso XIII.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. .ID. muchos años. Ma..
drid 31 de marzo de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito en
las condioiones de la real orden de 1.0 de abril de 1895
(O. L. núm. 92), al escribiente de segunda clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Pedro Ródenas LÓPIlZ,
que sirve en el Gobierno militar de Albaoete; siendo baja
en la Península y alta en esa isla, para la que embarcará
dentro del plazo marcado en la real orden de 7 de julio ül-
timo (C. L. núm. 169).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimientoy
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiQ"'.
Madrid 30 de marro de 18~7.
Aso.ÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, lJerla. y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de G1l0lr¡,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 30
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regen-
te del Reino, se ha servido destinar al Depósito para Ultra.
rollor de esta corte, en vacante que de su clase existe, al sar-
gento del regimiento Infantería. de León núm. 38, Rafael
Viñ63 Beno •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. fines oonaiguientes. Díea guarde tí V. E. mtíehos años.
Madrid 31 de marzo de 1897.
Aza!BRAGA
, Señor Inspector de la Caja ~ene:ral elemtram.ar.,
Señores Ca.pitanes generalea de la ial,a de CUba y priJl18l'a re-
giós y Ordenador de pagos de Gaorn.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en escritos de 6, 10, 22 Y 26 del mes actual el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar á las dependencias que se expresan
en la siguiente relación, á las clases é individuos de tropa
comprendidos en la misma. y que comienza. con Emilio Do·
mínguez Rodríguez y concluye con Tomás Rodríguez Gilaheft;
procediéndose con tal motivo á su alta y baja respectiva.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos eñes. Ma·
drid 30 de marzo de 1897.
AZCÁRBAGA
Señor Inspector de la Cajageneralde Ultramar. ,
ISeñores Capitanes generales de la primera, tercera y sextaregiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n quesecita
Cuerpo de procedencia Clases NOMBRES Destinos
Regimiento de León. • . • .• . .•..•• Sargento •••••••••• Emilio Domínguea Rodríguez•••..••.• Al Depósito de esta corte.
Idem de Covadonga .............. Otro ......... , ........... Santos Ocína Espinosa... . •• ••••• •. A la Inspeción,
Idem de Sevilla••.••••.•••.••.••. Cabo .•.•••••••.•• José Maria Ooness .•..•••..•.••••••• ,' Al Depósito de Valencia.
Idem de SiciUa•••••••••••••••••. Soldado ••••••••••. Tomás Rodríguez Gilabert •••.••.•••.• Al Depósito de estl;lcorte.
I
-
Madrid 30 de marzo de 189'7. 01'" . AZOÁRRAGA.
g."BIOOZÓ1l'
Excmo. Sr.: En vísta de la propuesta en terna, elevada.
por el Director de la Academia de Caballería, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido nombrar ayudante de profesor de dicho centro
de enseñanza, al primer teniente D. Pedro Herrera Dégrego-
rio, que, perteneciente al regimiento Cazadores de Alman-
se, presta sus servicios, en comisión, en la misma Aca-
demia.
Da real orden lo digo á V. E. para su eonooímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 ds marzo de 1897.
AZCÁRIU.GA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos ge Guerra y Director de la Aca·
demis de Caballeria. '
- .. -
ESCALAS DE RESERVA
7.a SECOIÓ)f
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el ingreso en la escala de reserva
retribuida de lúa segundos tenientes de la gratuita compren-
didos en la siguiente relación, que comienza con D. <:ariaco
G.rcb Lorenzo y concluye con D. Jacinto Ester Ger, por ha-
ber cumplido las condiciones que determina la ley de presu-
puestos 30 de junio de 1895 (C. L. numo 181), el Rey
(q , D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación da V. E.; teniendo
aquéllos la antigüedad de ingreso que á cada uno se señala
en la expresada relación, y ateniéndose, por lo que respecta
á la antigüedad que han de disfrutar en el empleo, á lo pre-
venido en la real orden de 3 (le noviembre del año anterior
(C. L. núm. 302), para lo cual se hará la debida clasificación
por las subinspecciones de las armas respectivas de esa isla,
que es donde radican los antecedentes de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
I I Fecha.Fecha. del desembarco en que les corresponde el ingreso
Clases NOMBRES
en la. retribuida.
Día Hu I ..!ño Día Hu I ..!ño
--
INFANTERIA
D. Ciriaco Gareíe Lorenzo •.• '" .•••.•.. 26 ¡noviembre..•.••• 1895 26 mayo •••••.••••• 1896
> Vicente Péres León .................. 8 diciembre•.••.•• 1895 8 junio.•••••.••••• 1896
> Manuel Otero Otero •••••••••.•..•.•• 7 líaem............ 1895 7 ídem •••...••••. 1896
CABALLERIA
D. Antonio Calvo Mayor •••.•.•••••.•••• 27 enero............ 1896 27 julio•.•••••••••. 1896
2.os tenientes •••• > Marcos Garcla L13ZC&1l0 ••••••••••••••• 6 febrero.••••.••.• 1896 6 agosto .......... 1896
INGENIEROS ~
D. Agustín Ibáñez Bañón ••••••••••.•••• 13 marzo••••••••••• 1896 13 septiembre....... 1896
.A.RTILLERIA
't
D. Jacinto Eswr Gel •..•••••••••• _••.•. 27 ~nero .•••••••••• 1896 27 julio.......... .,...... 1896
1
Madrid 30 de marro de 1897.
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PENSIONES
e.· SECCIÓN'
Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regenta del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 2.875 pesetas
anuales que, por real orden de 22 de febrero de 1894, fué
er.ncedida á D.n Eladia Gonzúlez de la Rosa, viuda del coro-
nel D. Francisco Bermejo y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmi-
tida á BUS hijos y del causante D.a América y D." Karía de
los Dolores Bermejo y González, á quienes corresponde según
la legislación vigente; debiendo serles abonada, mientras
permanezcan en su actual estado, por las oajas de Cuba, en
coparticipación y sín nueva declaración en favor de la que
sobreviva, á partir del 10 de noviembre de 1896, siguiente
día al del óbito de su referida madre, y haciéndose el abono
á D.ll. Dolores por mano de su tutor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Milo'
dríd 30 de marzo de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Marina y
Capitán general de la isla de Cuba.
Le abril 1$97
~.....~
14
7,' rECCIO»
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Inf,mtería, con destino en esa Oomí-íón, D.Francis·
co Gómez de la Torre, en súplica de que se le concedan dos
meses da licencia para evacuar asuntos de familia en Grana-
nada y en esta corte, el R3Y (q , D. s-). Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo 80'
licitado por el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de 1897.
AzCÁRRAGA
Sañor Inspector de la Comisión liqtrldadora da Cuerpos di·
sueltos de Cuba.
Señores Capítanes generales de la.primera y segunda regiones
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
AZCÁRR'G-'.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
LICENOIA8 tlllería. Es asimismo la voluntad de S. M., se manifieste á
6." SECCIÓN V. E. que se darán las órdenes oportunas á fin de que se
. . remitan al parque de Burgos las píezae sueltas necesarias
Excmo. Sr: En vista de la instancia promovida por para efectuar dicha recomposición, y que los fondos neceo
el comandante retirado y domicillado en la calle de la Prín- saríos para ella. serán remesados á medida que las atenoío-
cesa núm. 28, piso 3.°, de esta corte, D. Manuel García del nes del servicio lo permitan.
Castillo, en súplica de que se le conceda un año de licencia De real orden lo digo á V. E. para 8U eonooímíento y
para la posesi ón portuguesa cLoanda~, provincia de Angola, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, drid 30 de marzo de 1897.
se ha servido acceder á la petición del recurrente, quien de- AzcÁRIU.GA
hará dar conocimiento á la Junta de Clases Pasivas del dia Señor Capitán general de Bnrgos, Navarra y Vascongadas.
en qU? sale de Es~aña, punto. á que se d!rige, haber anual I Señor Ordenador de pagos Guerra.
que disfruta y Oaja ó Delegación de Hacienda por donde lo
psrcíbe, con arreglo á la. instrucción de 27 de julio de 1870,
dictada para la. aplicación del decreto de 9 de julio de 1869,
y justificar mensualmente su existencia ante el representan-
te ó agente consular de España en dicho punto.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
f:iectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1897.
o ...
Excmo. Sr.: En vista d91 escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 del mes actual, cursando instancia
promovida por el segundo teniente de Infantería, del díatrí-
to de Cuba, D. Salomé García Catalán, en la actualidad en
uso de licencia por asuntos propios, solicitando un mes de
prórroga á la expresada situación, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á los deseos del solicitante.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marso de 1897.
Señor Capitán general de Val~ncia.
Señores Capitan general de la isla de Cuba, Inspector de la"
Caja general de ffitralIlAr y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
IUTERIAL DE ARTILLERÍA.
11.& aECOION'
Excmo. Br.: El Rey (q. D. .g.), y en ·sunombre Ia Beí-
na Regente del freino, ha tenido á bien aprobar los dos pre-
supuestos, importantes nno 472'05 y otro 834:'50 pesetas,
formulados por el parque de Artilleria de Burgos, para re-
componer el mawial del tercer :regimiento montado de Ar-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
.Rejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.ll. Concepción Fernández España,
huérfana del coronel retirado D. León, la pensión anual
de 1.725 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de
25 de junio de 1864; la cual pensión se abonará á la íntere-
sada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, míen-
tras permanezca en BU aetaal estado, desde el 7 de agosto
de 1896, que fué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás 0fect.os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de marzo de 1897.
AscÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Hueva y Extl'emadura.
Señor Presidente del CoUS8jO Supremo de Guerra y Marina.
. .~-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Co11B6jo Supremo de Guerra y :Marina en 17 del corriente
mea, ha ienido á bien conceder á D.a Bonifacia Victoria Rall-
lu y Baraibar, viuda del comisario de guerra de 1.l~ clase
D. Pascual Royo y Cerio, la pensión anual de 1.500 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864
y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la
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cual pensión se abonará. á la Interesada, por la Delegación
de Hacienda de Zaragoza, mientras permanezca viuda, des-
de el 19 de diciembre de 1896, que fuá el siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.125 pesetas
anuales que, por real orden de 26 de noviembre de 1883,
fué concedida á. D.n Josefa Garcia Villacampa, viuda del co-
mandante D. Alejandro Fenollers y lVIíralles, y que en la
actualidad se halla vacante por fallecímlento de dlcha pen-
slonísta, sea transmitida á sus hijos y del causante U.e. Jo-
ad" y D. Luis Ftnollera Garcia, á quien corresponde según
la legislación vigente; debiendo serles abonada, por partes
iguales, en la Delegación de Hacienda de Valencia, á partir
del 25 de agosto de 1896, siguiente día al del óbito de su
relerida madre; haciéndose el abono por mano de su tutor
D. José Garcia Villacampa, á la hembra mientras perma-
nezca soltera, y al varón hasta el 19 de diciembre de 1.900,
en que cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene
sueldo del Estado, provincia ó municipio, y eeumulandose
la parte del que pierda el derecho en el que conserve su ap-
titud legal.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.000 pe-
setas anuales que, por real orden de 3 de julio de 1853, ft:lé
eoncedída tí D.& Josefa Pooh Bonavía, viuda del segundo co-
mandante D. Antonio Camerino, y que en la aotualídad se
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida á su hija y del causante n.a Carmen Camerino
Poeh, á quien corresponde según 1& legislación vigente; de-
biendo serle abonada, mientras permanezos viuda, en la De-
legación de Hacienda de Cádiz, á partir del 29 de abril
de 1896, siguiente día al del óbito da su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ..
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. M;-
drid 30 de marzo de 1897.
ASOÁRBAaA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del GoIlllejoSupremo da Guerra y Mama.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido a bien conceder á D.a Dolores Benavent y Ca.
atayud, huerfana del comandante de Infantería retil'ado Don
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José Benavent y :mscorcis, la pensión aausl dé 1.200 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151);
la cual pensión se abonará á la interesada, por la Delegación
. de Haoíende de Valencia, mientras permanezca viuda, desde
el 16 de agosto de 1890, que fué el siguiente día al del óbito
de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1897.
AzcÁRBA.GA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con ló informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.o. Carmen Paradela
Rey, viuda del comandante de Infantería D. Secundino Aba·
rrategní Arroyuelo, la pensión anual de 1.125 pesetas, que
le corresponde según la. ley de 22 de julio de 1891 (O.L. nú-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda (le la
Coruña, desde e122 de noviembre último, siguiente día al
del óbito del causante,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. •Dios guarde á V. E. muchos años, Ma
drid 30 de marzo de 1897.
AzcÁRUGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.'0-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s-). Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Francisca Herrera del
Río, viuda del capitán de Infantería D. Antonio Carlos Blan-
co, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde se-
gún la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pensión se abonara á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Sa-
lamanca, desde el 17 de noviembre de 1895, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1897.
i\.sOÁJmA.G.A.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del CGDSeJO Supremo ele GUeJ'ra y lIarina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Msrina.en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a. Dolores Bravo Pérez.
viuda del capitán de Caballería D _ Fidsl Iñigo Anduezlls
como comprendida en la ley de 15 de julio 1896 (C. L. nú-
mero 171), la pensión anual de 1.277'50 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la. ley de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada, por
la Delegación de 'tHacienda de Burgos, desde el 12 de sep-
tiembre de 1896, siguiente día. al del óbito del causante, é
interin eonserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimientor
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid.30 de marzo de 1897.
AzolRllAGA
Señor Capitán general de BlU'gos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuerrAy Marina.
,
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Soledad Echa"Ve y Pedro
viudadel capitán de Infantería D. Eugenio LópezBuíz, como
comprendida 'en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. nú-
mero 171), la pensión anual de 1.277'50 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo a la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada, por
la Delegación de Hacienda de Zaragoza, desde el 16 de octu-
bre de 18\)5, siguiente día al del óbito del causante, é ínte-
rín conserve su actual eatado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 80 de marzo de 1897.
AiOÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
«l 'lf!J' ....
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Dolores Góngora Iriarte,
viuda dél primer teniente de Artilleda D. Joeé Gallego y
Zambrano, como comprendida en la ley de 15 de julio de
1896 (C. L. núm. 1Ql), la pensión anual de 1.277'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley
de 8 de julio de 1860; la cual pensi ón se abonará á la inte-
resada, por la,Delegaoion de Hacienda de Sevilla, desde el
25 de agosto de 1896, siguiente día al del óbito del causante,
é interin conserve su actual estado.
De resl orden lo digo a Y. B:. para BU conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 30 de marzo de 1897.
A10ÁRllAGA
Beñor Capitá.n general de Sevilla! Granada.
Señor Presidente del Col!Sejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Reg(mte del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de 'Guerra y Marina en 17 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.BMaria de las .ereedlts
Cano y Picase, viuda del primer teniente de Infantería de la
escala de reserva, D. Felipe Lorenzo y Leal, la pensión anual
de 470 pesetas, que le corresponde según la ley de 22.de
julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará
lÍo la interesada, mientras permanezca viuda por la Delegación
de Hacienda de CádhI, desde e120 de agosto de 1896, si-
guiente día al del óbito del causante. .
De real orden lo digo á Y. E. pars BU. oonocimiento y
demás efootos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
Orld 30 de rssrso de 1897.
Azc.ÁBRA.GA
Beñor Capitán general de Savilla y ~da.
Safior Presidente del COIlMjo Supl'8mo tia Gu&rra J -.rina.
.,.
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. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D." Consolación Ayala Hernández,
viuda de las segundas nupcias del primer teniente, retirado,
D. ManuelGaroía Martinez, la pensión anual de 275 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se obonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de Canarias, desde el 28 de dícíenbre de 1893, siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de marzo de 1897.
ASOÁRBAG.A.
Señor Capitán general de las islas Canarías.
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por él Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del oorriente mea,
ha tenido á bien conceder á D.a Maria Dolores . Camacho
AloDso, viuda de las segundas nupoías del primer teniente
retirado D. José Rodriguez Garoía, la pensión ~anual de 470
pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Oánarias, desde el 24 de febrero de 1896, sí-
guiente día al del óbito del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Ma·
drid 30 de marzo de 1897.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del COD1lojo Supremo de Guerra y Marina.
_IQ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei;
na Regente del Reino, conformándose con ]0 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. Luisa de Hesse y Sáez de
Paraynelo, viuda del primer teniente de Infantería D. Car-
los López Barat, como cotIprendida en la ley de 15 de julio
de 1896 (C. L. núm. 171), ~ pensión anual 821'25 pesetas,
que le corresponde con arreglo á. la tarila núm. 2 de la ley
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la inte-
resada, por la Delegación de Hacienda de Valenoia, desde el
25 de octubre de 1895, siguiente día al del óbito del causante,
é interin conserve su actual estado.
Da real orden lo digo á V. .m. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
dríd 30 de marzo de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo SllprtlmO de G1i6rra. y llIariDa.
Q'
Excmo. Sr.: En vibta de la instancia 'promovida por
D.S. AleJsndra. García y Garcm, viuda del maestro de talleres
del Establecimiento central de Ingenieros, retirado, D. Hila-
río Pardo y Triguero, en solicitud de pensión; y como quie-
ra que el eansante, ya casado, ingresó en cuerpo politico mi-
litar con sueldo inierior lÍo 40 escndos mensnalea, el Rey
(q. D. g.). Yen BU. nombre la Reina Regente del Reino, de
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demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 30 de marzo de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra y Marina.
AIOÁRRA.GA
Excmo. Br.: El Rey '(q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Cosme Torrente Escolá
y consorte, padres del soldado que fué del ejército de Cuba
... - ,. 1 Lorenzo Torrent Bibal, la pensión anual de 182'50 pesetas,
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina l que los corresponde con arreglo á la ley de 15 da julio de
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el 1896; (C. L. núm. 171); la cual pensión se abonará á los ínte-
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente resadas, por partes iguales, Hin necesidad de nueva declara-
mes, ha tenido á bien conceder á Pedro Rttiz del Castillo y ción en favor del que sobreviva, en la Delegaciónde Haeien-
consorte, padres de Fructuoso, cabo que fuá del ejér éito de da de Lérída, á partir del 28 de enero último, fecha de la
Cuba, la pensión anual de 273'75 pesetas, que les oorrespon- 1solícltud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 (C. L . nüme- de 10 diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
ro 171); la cual pensión se abonará álos interesados, por par- I De la de S. M. 10 digo á V. lll. para su oonooImIento y
tes iguales y sin necesidad de nueva deolaraeión en favor demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
del que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de ~arago- " drid 30 de marzo de 1897.
ea, á partir del 14 deenero último, fecha de la solicitud pi. AIOÁRRAGA
díendo e~ beneficio, según dispone la real orden de 10 de i Señor Capitán general de C~taluña.
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). I Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y j' _.~.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
30 de marzo de 1897. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
. ' , AIOÁlmAilÁ Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente
Señor Oapitén general de Aragon. . mes, ha tenido á bien conceder á María Roselló Mezquida, ma-
Señor Presidente del ConsejoSupremo da Guerra y l'itarin;A. Idre de Ramón Boseh, soldado que fué del ejército de Cuba,
-- la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina arreglo tí la ley de 15 de julio de 1896 (C. L . núm. 171); la
Regente del Reino, eonform ándose con lo expuesto por el Icual pensión se abonará tí la interesada, mientras permenez-
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente ca.viuda, por la Delegación de Hacienda de Alicante, á par-
mes, ha tenido á bien conceder tí Desiderio Botella Domenech 1 tir del 10 de diciembre de 1896, fecha. de la solicitud pídíen-
y consorte, padres de Desíderlo, soldada que fué del ejército do el beneñoío, según dispone la real orden de 10 de di-
de Cuba, la. pensión anual de 182'50 pesetas, que les corres- oíembre de 1890 (D. O. núm. 277). ,
ponde con' arreglo tí la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. nú- De la de S. M. 10 digo 'á V. E. para su conocimiento y
mero 171); la cual pensión se abonará á los interesados, por 1demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
partes iguales y sin necesidad de nueva declaración en I ávcr , drid 30 de marzo de 1897.
del que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de Alicante, AzcÁJmA.GA
á partir del 12 de enero último, fecha de la solicitud pidien- Señor Capitán general de Valencia. .
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciem- I Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
bre de 1890 (D. O. núm. 277). "-
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y . Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· ~ na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
dríd 30 de marzo de 1897. Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del corriente
. AsoÁRRAGA mes, ha tenido á bien conceder á Carlos lIiartínez Pern ándes y
Sefior Capitán general de Valencia. i Daniela Sllbaatián Ramos, padres de Jesús, soldado que fué
Señor Presidente del ConsoJo Supremo de Guerra y Marina. 1 del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,~ I que lE:S corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
Excmo. Sr.: El Rey{q. D. g.), yen su nombre la Rei. : 1896 (C. L. núm.17~); la cual ~ensi6n~e abonará á los ínte-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por I res~dos, por partes Iguales, y.sm necesidad de nueva deola-
el COlll'l6jo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del corriente !raci ón en f~v¡)r ~el que sobr~v'lVa,en lit Pagaduría de_laJu~.
mes, ha tenido á bien conceder á Teresa Noguero Vara, : ta de Clases PaaIva~,.á par.ti: del 20 de ligCS~ del ano .últl-
madre de Braulío Panl, soldado que fué del ejército de , mo, fecha de la solicitud p:d~endo el beneficio, según díspo-
Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetss, que le eorrespon- • ne l~ real orden d.e10 de díoíembre de 1890 (D. O. nú~e-
de con arreglo á I1t ley de 15 de [ulío de 1896 (O. L . núme- , ro 2/7).. _ •
ro 171); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras ¡ Da la de S. M•• lo digo á V. E. para su co~OO1IUlento.Y
permanezca viuda, por la Delegación de Haeíends de Hnes- I demás efectos. ~ DIOS guarde á V. E. muchos anos, MadrId
ca, á partir del 31 de diciembre de 1896, fecha de la solí- 1I 30 de marzo de 1897.eítnd pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de I AzoÁlmAeA.
10 de diciembre de 1890 (D. o. núm. 277). ! Beñor Capitán general de Casü1lala Nueva y Extr6ma~.
De la de S. M. lo digo á V. E. para Sil conocimiento y : Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JIarua.
1
Beñor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de :
Guerra y Marina en 15 del corriente mes, ha tenido á bien I
resolver que la interesada solo tiene derecho á las pagas de 11
tocas, para cuyo señalamiento debe presentar el cese de ha-
beres del referido causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1897.
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pasando los interesados á la situación que á cada uno se
determina, observándose las prescripciones de la real orden
circular de 20 del actual (D. O. núm. 63).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnohoa eños. Milo·
drid 30 de marzo de 1897.
1.o abril 189'118
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9: S!lC01ÓN
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
á este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expresan en la - siguiente relación, manifestando que
las Comisiones provinciales y mixtas de reclutamiento qua
en la misma se indican, han acordado se exima del servicio
militar activo á los reclutas que figuran en ella, el Rey (que Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Extrema·
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, dura, Sevilla y Granada, Valencia, Cataluña, Aragón, CM-
ha tenido á bien disponer se cumplimenten dicho acuerdos, tiUa la Vieja y Galic!a.
Relación gue S6 cita
Reglone. Zonas á. que pertenecen NOM.BREB DE LOS RECLUTAS COInllliones provinciales Situación á que deben pasary mixtas de reclutamiento
Zafra••••...•••••..•..•. Julián Días Adamer., ....... t" Badajos..••••••.•.• /
Idem •••••.•••••.••••••. Manuel Delgado Gordella •••••• Idem ...............
Idem.••••••..•..•.••... Antonio Diaz Rodríguez .••••••• Idem .•••••••••.•••
Primera ••• Talavera de la Reina ••••• Joaquin Días Bermejo•••••••••• Cáceres••••••••••••Toledo••••••••••••.••••• Agustin Diaz Garcia •••..••.••• Toledo•.•.••••••.••
ídem•••.•••••••••..•••• J ulíán Florencio Muñoz ........ Idem •.••••••••••••
Segovia ..••••••.•...•••• Nemeaío Oreajo Barrio ....••••. Segovia •. •••••.•..•
Idem ................... , .... Mariano EscaJante Gómez .••••• Idem ...... , •.. , ......
Osuna ........................ Antonio Ortega Gómez .•••. ~ ••• Sevilla.•.••.••....•
Huelva ..............•.. Francisco Ortega Olivera •.••••. Idem ..............
Cádiz .•..•.•••......•••. Bartolomé Díaz Villagrán....... Cádiz; ••.••.•••••••
Huelva .•.........•.•••. José Dominguez Morales ....•.• Huelva •.•.•.••....
Idsm .•...••..••...••••• Domingo Domíngler Barbosa.... Idem ........ , .........
Segunda••• R.onda •..••.•..••..•.•.. Gonzalo Ortega Roca •••••••.... Málaga •• •••••••.••Málaga...••.....•••••••• José Ojea Gámez.............. Granada .•••.....••
J:ranada ....•.•••.•.•••. Andrés Orihuela Padilla ••••... Idem ..............
ldem ••• , ••.•••••••••.•. José Ortiz Bustamanta •.••••... Idem ..............
ldem ••••••••••••..••••• Francisco Domingo Valle•...••. ldem ..............
Idem .••.•.••.••• ' ••.••. José Dueñas Sánohez, ..•••.••.. Idem ..............
r~~~~::::::::::Marcos José Expósito ...•...•.. Jaén.••.....••.••.•Antonio Martinez Fernández..•• Murcia .••..•••••••
ldem .•••••••.•••••.•••• Antonio Martinez Bánchez•••..• ldem ..............
Aercera. • •• ldem ••.•.••.••..•••••.• Eduardo Pérez López ••••••..•. ldem ..............
Murcia................... Antonio Ruiz Pinar............ ldem ..............
CUenca.••••.••••.•.. .- ••• Felícíano Díaz Arocs.•.•••••.••• Cuenca •.•.••...•..
lll>ueelona nüm , 59. o. o o o. Francisco Dlaz Arnau .•••••.••• Barcelona ••••••••••
Cuarta • . .• Manreas................. Emilio Danis Freíxa•.••••••... Idem ..............
Lérida•••.••...•••.••••• Jaime Deols Colóm •••••••••••• Lérída•••••••••••••
Tarragona ..... ~ •...•.•.. José Domenech Olivar.•.•.••••• Tarragona .........
¡HUesca •••••.....••••... Nicolás Diarte Puello •••••••••• Zaragoza••••••••••• Recluta condicional.Quinta • • •. Idem ••••••.•.....••.••• José Desearraga Navarro .•.•••• Huesea••••.••••.••
Guadalajara............. Luís Dorado Miriaaa ••••••.••• Gnsdalejara.•••..••IValladolid.......•. : .•... Lorenzo Pérez Balloso ••••.••• ,. Valladolid ••.•••.••
ldem .••.•• .•••.•••••••• Melquiades Ramos Ramos••.••• Idem •.••••••••••••
ldem •••••••••••••.••.•• Indaleoio Diez Viana .•.•...•••• ldem ..............
. Idem .•••...••...•...... Emeterio Merino Diez•••....••• Idem ..............
Idem .•••••••••••...•••. Moisés Lozano Merino .....•.•• ldem .••••.•.•••.•.
Idem .•••••••••..••.•••• Jerónimo Caballero San José.••• Idem ..............
Idem ..••.•.•..••••••••• Pedro Sáez Alvaro••••••••••••• Idem ..............
Séptima ••• ldem .•••••••.••.•.••••• Sabas Almanss de los Ojos ••••. Idem ..............
Idem •••••••.•.••••••••• Fabián Oarraeedo Majares••.•.• Idem ..............
ldem ...••••.••..••••••• Modesto Durán Godinez de Paz.• Idem ..............
Idsm •••.•..••.••...•• ~ . Remlgio Díaz Ribón .•.•••.•••• ldem .............. .
Avíla•••• , •..•••••••.•••• Angel Diaz Jíménes .••••••• < •• Salamanca .........
Idem ...•••••••••.•••.•• Dímas Diaz Usallén.•••••••• ~ •• Idem ..............
Idem ••••••••.•••...•... B'raneísco Hernández Sánchez••• Idam ..............
Palencia.•.. •.....•..•.•. Rudesindo Ruiz Balbás ..•••••. Palencia.•••. '" ..•
Idem ••..••.•••.••.••••• Mariano Mazariego Santos ••••• ldem ..............
Santiago ••...... , ..•.••• Vicente Oubíña Bomosa ..•.•••. Coruña••••••••.•••
Coruña..•••••••••..•.••• Francisco Iglesias Basantss••••• Idem ••••.••••.••.
Moniorte .•••••• ~ •••••.•• Ricardo Dominguez González..•• Granee .•••••••••.••
Pontevedra ••••••.••••••• Domingo González Péres •••.••. Pontevedra ••••••••
ldero•••••• , ••.••.• ~ .••• José Otero Gareín ••..••'..• " .• ldem ..............
Outava •••• Idem ••••••••••.•••••••. Ramón Fernández.•••••••••••. Jdem ...............liem ••••••••••••••••••• Angel Montes Alonso •••••••••• ldem ••••••••••••••
I ero ................... Jnan Cobelo Pazos.•••••••••••• Idem ..............
Idem .••••••••••••••••• ' J llan Alvarez Martín ........... Idem ............. '1
Idem .•••••••••••••••••• José Domíngnes Castro.•••••••• Idem .............. -
Idem ••••••••••••••••••• Severino Diaz Cola ............. Idem ..............1
I
lúdrid 30 de marro de 1897.
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RECOMPENSAS
l.&81JOC1ÓW
Exomo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E . á este
Ministerio en su comunicación de 19 de enero último, el Rey
(q. D. g.) , Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 17 del actual, ha tenido á bien conceder la cruz
de segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pen-
sionada, al comandante de Inmnterfa D. Pío López Pozas,
en recompensa al comportamiento que observó en el C9m-
bate sostenido contra los insurrectos en el (Cjlarton de las
Píedrass, (D@aempeño~,(Resolución~y (Fermina~ (Matan- .
zas), el «lis 22 de diciembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1897.
Beñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
'_0
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de enero último, el
Rey (q. p. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 17 del actual, ha tenido á bien conceder el
empleo de teniente coronel al comandante de Infantería Don
lIariano Martíner del Rincón, en recompensa al comporta-
miento que observó en la defensa del poblado de «Oonsols-
ción del SUr~ el d ía 5 de octubre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 80 de marzo de 1897.
UCÁBRA&A
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.''1
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BUS comunieaeíonee de 80 septiembre y 81 de
enero últimos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina. Re-
gente del Reino, por resolución de 17 del actual, ha. tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á 1011
oficiales. de Artilleria y maestro de taller de primera que
se expresan en la siguiente relación, que da principio con el
comandante del arma D. Joaquín Ramos lrIasnata, y termi-
na con el maestro de taller de primera Manuel Felipe, en
recompensa á. 10Rservicios prestadoaen el artillado de la pla-
za de la Habana, y t eniendo en cuenta para la concesión
de la cruz roja á los dos primeros, los hechos de armas á. que
han asis tido hasta la fecha del 30 de octubre del año ante-
rior.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1897.
AzOÁRRAGA.
Señor General en ·J efe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpo.
, R elación quese cita
NOllBREB Recompellllas que lIe leil conceden
Maestranza de Artillería Comandante••••• D~ Joaquín Ramos Masnata.•••• _•• Cruz de2 .a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
10.0 bón . Art.s de Plaza,' Primer teniente.. ~ Manuf'l de la Vega Zayas Orns de l.llo clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Com.1l. general de Art.a • Comandante... .. ~ José Francés Reselló .•••••••••• Cruz de 2.a clase del M~rito Militar con
distintivo blanco•
.....- t d A till i ~Oapitán......... ~ Enrique Nieto Galindo •••• ·····1
mses ranea e r er alOtro............ ~ Adolfo Martinez Jurado..•••.••• Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
Oomp.s de obreros de lal distintivo blanco.
Maestre.nz8 ••••••••• Primer teniente.. • Francisco Antein Marcó .••••••••
Personal del Material •• (Madest1r~ de taller)Manuel Felipe : ••••• .1 Crti~z ti~e oplbalta doel MéritoMilitar con dls·{ e.. •••••••. S t n v ano.
I 1 I
Madrid 80 de marzo de 1897.
• ••
AZCÁRBAGA
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunioación de 18 de enero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 17 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. Ji les oficiales, cases é
individuos de tropa y voluntarios que se expresan en la si·
guiente relación, que da principio con el tenienfie coronel del
primer batallón del regimiento Infantería de Luzón núme-
ro 54, D. Lorenzo Roldán Palacios, y termina con al guerri-
llero ael escuadrón movilizado de voluntarioa de Santo De-
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mi ngo, Dipgo M~rtío Mar'..ínJ y otorga r á los jeft:s propuestos
por V. E. en la misma fecha las que expresa la relación cita-
da, en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en cColorado~ (Vi-
llas), el din 7 de octubre del año anteriOr.
De real orden lo digo Ji V. E. para su conocimiento y
demás efectos. mes guarde 1\ V. E. muchos ai'l.oe. Ma-
. dríd 30 de mano de 1897.
AmÁRRA.G.A.
Señor General en Jefa del ejército dala ia1a de Cuba.
't -
20
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Relación que S6 cita
NOMBRES
D. O. nñm, 71
Recompensasque so les conceden
Teniente coronel. D. Lorenzo Roldan y Palacios ..•... }crnz de 2.1\ 'clase del Mérito Militar con
Comandante... •• :t José PuUeiro Moredo. ••••. . . . .. distintivo rojo.
Capitán .•••••.•• :t Manuel Luengos Geroía•••.••••• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro •........•.. :t Pedro Tallón Arcos ••..•••••••. 5 distintivo rojo.
Primer teniente.. :t Enrique Armesto López ••••.••.• )Cruz de La clase del Mérito Militar con
Segundo teniente :t Joaquín Rod Edreira••.......•. ~ distintivo rojo, pensionada.
Otro............ :t Victoriano Diaz de Herrera del
Fonseca ..• : •••••••• : .••.••. ¡Cruz de v~ clase del Mérito Militar con
Otro............ :t Miguel Torrente Preciado •.•••.•5 distintivo rojo.
Sargento ..•.••.. Mateo Villalva Villalva••••.••.•..• (
Otro , Agustin Gómez Péres., .. .. .. .. .. •. O d I t d 1Mé't Mi~ l't di a
Ot J AI 't Al rus e p a a e n o llar con lO'ro............ uan VI e onso... ............. t' t' . I '6 ual de
Otro D. Emilio Araco Gil ~15JvO rOtJo y a'p
tali
e1?-s! n menlll
Otro•••.......•. Pedro Margarida Bernabé... •• •. ••• pese as, no VIOla.
Otro........... Pío Fernández Rodrigues .
Cabo Manuel Bobríno P érez ' ..
Otro ••••.•..••.. Carlos Sampayo Martinez .•••••.•.•
Otro •••••••••• ,. Desiderio Moreno Fraile .•••••••••.
Otro •••••••••••• Guillermo Quintana Gallego .•••••.
Otro.. • .. • .. Domingo López Méndez ..
Otro •••••••••••• José Arias Alonso .••.•.•••••••.•.
Otro .••••.••.••• José Marrondo Pemsndez.....•..•.
Otro Pedro Dlaz Fernández....•...•....
Otro .•.••••••••• Casildo Quesada Francés •••....••.
Otro. .. • • • .. • . •. Daniel Querol Gaya .•• .•.•.' .
Soldado José Prado Fernández .•..•••......
Otro ••..•..••.•. Enrique Somoza Pallarés .•..••.••.
Otro Antonio López Lemus .
Otro. . . . . . . . • . .. Ceferino Rodríguez G óraez...•.....
Otro. . .. • • • .. Díonísío López Nieves .
Otro. • • • • • • • • • •• Gabriel Arribas Enebral. .••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Carlos González Carnero••....••.•.
Otro.. .. .. • .. Domingo Cela Lamas .
Otro .••••••.•••• José Prada Arias...••....••.......
d 1 I f" Otro .••.•••• : ••. Juan Enrique Núñez .•...•...••...
1.er bón. e reg. 54n. Otro............ Antonio López Incógnito ..
de Luzón núm. • •. Otro •••••••••••• Gumersindo Dominguez Díéguez••••
¡Otro•.•••.•••.•• Aurelio Rodríguez Cuadrado ..•••.•
iOtro.••••••••••. Eugenio Monteagut Martinez•....••
Otro. • • .. .. • .... Miguel López Ramos••....••......
latro•••••••••••• Severo Anta Ramos•...•..•••.•.•.
Otro Segundo Garcia Téllez .
Iotro. • . . . • • . • • •• Tomás Garcís Martinez.....••••...
Otro •.••.....••. Salustiano Coello Suárez.••••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro•..••••••.•• Calixto Fernández Bivera.. . .•..... tintivorojo.
Otro ••••.••••••• Demetrio Pérez Arias.• •••••••••••.
Otro •••••••••••• Domingo Fernáudez Castro •.•.••.•
Otro•••••••••• •• Doroteo Valín Incógnito. ~ .••..•.•.
Otro. ~ •••••••••• Antonio Vázqu éa González •••.•..•.
Otro José Vázquez Carrasco .
Otro José López Lamels .
Otro Ambrosio Cristóbal Peña .
Otro ••••••••.••• Bonifacio Fernández Fruchero••••••
Otro •••••••••••• José Gereía Castellano...••••.•.•••
Otro ~ Celestino Amores Seco ..
Otro ••••••••.••• Benito Beosdilla Paz ••••••.•••••.•
Otro•••••••••••. Oaaímíro MartinEz Cabero •••••••••
Otro•••.••••••.• Olegsrío DIM Manzano ..•••.••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Gerardo González Lamas...••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Iglesia Guerrero •••••••.••
Otro. • • • • • . • •• •. Martin Hermida Caballar•••••..•••
Otro.••..••••••• José Pereira González •• ; .•••••..•.
Otro José Mazorra Vázquez•...•••..••••
Otro José Méndez González .
Otro••••••.••••• Justo Muñoz Gareía.••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Diaz Rodríguez .
Otro •••••••••••• Jnan Rozalén Rubio ~ •••••
Otro. • • . • • • • • • .• Juli án Bustos Rubio ••••••••••••••
Otro••.•..•••••• Jnan VIlar Incógnito••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Bánehes Bonilla .
Otro•••••••••••• Juan González Diéguez .
Otro•••••••••••• Juan Salgado Alonso••••••••••••••
1Otro, • • • • • • •• • •• Manuel AIaría Díaz••••••••••••" •••
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Sargento. • • • • • •. Higinio Echandi Ortiz ....••••.••..
Oabo••••••••••• , Lucas Niebla ......•...••.••..••••
Otro •.•.•.•••••. Domingo Bustos Rodríguez •••.•••.
Trompeta •••.•.. Ignacio Japanés Porro ...•...•.•,..•
Guerrillero •••••. Ramón Ordoqui Rodríguez .••..•...
Otro•••••••••.•• Tomás Suárez Ruiz •.••.••••••.•.•
Otro Manuel Castro Silva ~ ..
Otro. • • • • • . • • • •. Horacio Tarrazo Fernández .....•.•
Otro. • . . • • • • • • •. José Mesa Espinosa ....•....•••...
Esc. Movilizados de Vo- Otro ....•••...•. Lorenzo Estrada Sosa ~"""""" Oruz de plata del Mérito Militar con dls·
lnnteríosde Santo Do- Otro ••••••••.••• Manuel Gómez Aluceríoh••••..• '" tintivo rojo.
mingo Otro .•••••••.•.• José Carlos Bermüdez••.••••••••••
..... ••• .••.•• Otro •.•••.••••.. Pedro Madrazo Oepero .••••••••.••.
Otro •••••••••••. Miguel Martiuez FIadora•.•••••••••
Otro ••.••••••••• Aveliuo Martiuez Luba ......••••..
Otro •••••••••••• Martin Issbo Machado .
Otro •••••••••••. Carlos Cepero Borges••••••••••••••
Otra. . . . • .. . . •. .. Ignacio Mederos ,. .
Otro. • • • • • • • • • •• Demetrio Delgado •.•••.••••....••
Otro. . • • • .. • • • • • José Rodríguez Oarreño ..
Otro •••••••••••• Agustín Oepero Oepero •••••••••.• :I BERIDOS l·
j
SOldadO••••••.•. Antonio López González•..••••••.• torul de plata del Mérito Militar con dls·
, Otro ..••••.•••.. Salvador Prieto Rodríguez.... .• . .. tintivo rojo y la pensión mensual de
l.er bón. del reg. luf.a Otro...•••..•..•. José Gsroía Torres. • ..• .. ••.. ..•. . 7'50 pesetas, vítalíoíe,
de Luzón núm. 54••• Otro ••.•.••.••.• Urbano Villa Martinez ¡
Otro ..•••••.••.. Federioo Pérez Vázquez.......••••• Cruz de plata del Mérito Militar con die.
_ . Otro ••.•••..•••• Joaquín Agudo Blanco............ tintivo rojo y la pensión mensual de
Eslc. Mt o~ilizdadS08 dtoe DVo·~GUerrillero •••••. Miguel Alborea Eliceo. " .•• •• • .• • . 2'50 pesetas, no v'italicia.un arIOS e an O· • M
mín Otro DIego artín Martín r : .. .. • •go...........•..
1 I
Madrid 30 de marzo ~e 189'1.
•••
AzcÁBRAGA
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 11 de enero último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 17 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. á las olases é individuos de
~ropa y guerrilleros que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el oapitán del primer batallón del re-
gimiento Infantería de Valencia núm. 23, D. Aurelio Díaz
Garrido. y sermína con el soldado del mismo cuerpo Matías
Muñoz Villa. y otorgar al capitán propuesto por V. E. en la
misma fecha, la que expresa la relación citada, en recomo
pensa al comportamiento que observaron en el combate
s?stenido contra los insurrectos en (Zapata) y (Nueva Ju-
Iiana» (Matanzas), el día 30 de mayo del año anterior.
De real orden lo digo á _V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 30 de marzo de 1897.
.AsoÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
CuerpOll NOMBRES Reeompenllll.ll que se le. con eeden
Capitán••••••••• D. AureJ.io Días Garrido ....•.•.•.. Empleo de ~mandante.
Soldado. • • . . . • .. Tomás Pérez Centeno .
1 el' bó d 1 1nf a. Otro ~ Manuel Brssalee Rodrigues ..
. d Vn¡ e. r,. 23 Otro Roque Arnáez Urrez ..
e a enOla n m. • Otro.. .. • • • • Serafín Alonso Martinez ..
Otro. . . . . . • . . . •. Mariano Mayor Mielgo . . . . . • . . . . .. Cruz de plata del Mérito Militar oon die.
Otro •.•....•••.. Zoilo Hemándes San Juan•..•.•. _. tintivo rojo. -
lOabo•••••••••••• Agustín Bíves AguiJAr.... • •• .•• .•• •Guerrillavolante de Ma. Guerrillero...... Manuel rére..z Leguerrá.•••. - - .••••tanzas•••••••••••••• Otro •••.•••••••• Manuel .rapza Palomares •••.• ; ••••. Otro •••.•••••••• Martin Fasenda Padrón•.•••••.••.
1 er bón del r Inf .1 ~ 11lJnn< a.plala del M6rito Mililar eon di,·
•de vai - ag¿ 23 }SOldado MaUas Muñoz Villa•••••.••..••.• ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
eaeia n m. '1 2'50 pesetas, no vitalicia.
- I
Madrid 00 de marzo de 1897. A.soÁ.lmA.GA
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este 1mil.fecha, las que expresa la relación citada, en recompensa
Mini~terio en su comunicación de 11 de enero último, el Rey al comportamiento que observaron en el combate "Sostenido
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por contra los insurrectos en cCayo Caoba) (Holgnín), el día 5
resolución de 17 del actual, ha tenido á bien aprobar la COD.· de diciembre del año de 1895.
cesión de gracias hecha por V. E. a. los oficiales, clases é in-' De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
que da principio con el oomandente Infantería D. Jesús Va· drid 30 de marzo de 1897. .
lera Alvalez y termina con el soldado Antonio Delgldo Do- . AzcÁRRAGÁ.
mínguez, y otorgar á los jefes propuestos por V,E. en la mis- Señor General en Jefe del ojércIto de la isla de Cuba.
'"
Belaci6n. que se cita
OuerpQf NOMBRES RecOIllponSIlIl que le 108conooden
Inf.8., Oomísíón activa. Comandante••••• D. Jesús Valera Alvar€z •••••.••••• Oruz de 2.8. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
'I'eníente coronel. ) Luis Censano Zamora •••••••••• Mención honorífíes,
Sargento •••••••• Vicente Vergara Audueea .
Oabo ••••••••••• Benito de San José.•••.••••.•.••••
Otro ••.••••••••• Francisco López Alguacil ••••••••••
Corneta Juan Farfante Limo .
Eón. de Bsílén, Penin- Otro .••.•••••••• Antonio AUué Val~ncia •••••••••••
snlsr núm. 1 Soldado Camilo Badeba RUlZ ..
Otro José Redondo Domíngues ..
Otro. .. .. .. . .. •. Juan Gómez Oortinero .
Otro.. .. • .. • .... Ciriaco Espinosa Ouéllar ..
Otro •••..••...•• Isidro Zambrana 'I'ssealea •••••....
Otro .••••..••.•• 1'oribio Delgsde López .
Otro ...•.....•.. José Navarro Lindez ...••..•..•••.
Sargento Gil Rodríguez Dios ..
Otro •.•••.•.•••• Melitón Notario Irediaga O d • con dís-
Otro ..•.•••..••. Rafael Huerta Molero...... •••.••. ruz e plata del Mérito Militar
Cabo ... : ....••• José Ferrer Domingo. .•••• •• ..••.. tintivo rojo.
Otro ••••• _••••• '1 Pascual Agut•.•.••.•••••••••••..•
1. er bón. del reg, Inf." Otro José Payat.oBCarbajal. ••••.•.••••.
de Aragón núm. 21•• Soldado•.••••••• Antonio Ferrer Clemente•.•.•..•.•
Otro " Francisco Lecina BIeso....•.••••••
• Otro .••.•.•••••• José Banlo .•..•....••.•.•.•••.•••
Otro José Marco Tello .
Otro ••••••.... " Ramón Tarrancón Bonet••.•.•..••.
Otro•••.•••••. " Mariano Martfm,z Dito •.•.••.•••••
lSargeqto José Gareía Llín ..1.er bón. de13.er reg. de Cabo ••••••••••• Fede~coOliva Lluste .•••••••••..•Ingenie S . Zapador•••••.•.• FranCISCO ]letrada ltsteve•..•••...•ro •.••.••••• Otro............ Antonio Ruiz Cesealea ..•.•.•••••.Otro ..•••.•.•.•• Emeterio Casímíro Alvaro•••••.•.•Otro .•.••.••..•• Enrique Moya Safión••..••.•.•.•.•I HERIDO I
Eón. de Baílén, Penin-} - . - . d -- . . .... ~~ 51e.pl~~,d~t.:M~to)\1;iliW:_~1}.didB:
su' - r núm 1 Soldado••••••••• Antonio Delga o Domíngues, •••••• tíntívo rojo Y .la peDEl1ón meIDlWU· e
U\ ... ••• "', 2'50 pesetas, no vitalicia.
. I .
M&dJ:id 30 de margo de 1897.
--
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
:MiniBf¡eriQ en su comunicación de 15 de enero último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,. por
resolución de 17 del actual, ha tenido á bien aprobar la COn·
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é In-
dividuos de tropa y vclnntazíoe que se expresan en la si-
guiente relación. que da principio con el comandante del
primer batallón del regimiento Infantería de Aragón nü-
mero 21, D. Jesús Valera Alvarez, y termina con el volun-
tariomo~ode Tunas Ramón PIl6YO Barba, y otorgar al
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jefe propuesto por V. E. en la misma fecha, la que expresa
la relaciÓn citada, en recompeñss ál comportamiento que ob-
servaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
cPalmarito) (Holgnín), el día 16 de marzo del afio anterior~
Da real orden lo digo á V. :B1. para BU eonocímíento y
demás ·efookls. Dios giuiide á V. M. ttl'uchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1897.
A.zoÁRRA.GA.
Safior qenaral en Jefe del eJéroito do la isla. de Cuba.
Comandante.•••• D. Jesús Velera Alvarez•.•••••••.• ¡oruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, panaíonada,
Oapítán. ••••.••. 1> José Vasallo Gonsáles.•.•••.• '" Oruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Pr~mer te~iente.. ~ Gocl?fredo Mouvilas Aldaz ••••• "Crn~ ~e ~.e. cl~se del Mérito Militar con
Medico 1. • •• ••• ) Daniel Palop Juan •.••••••••••• j dl8tintlvo ~o]o.
Sargento Valero Villanova.... ............. '
Oabo Aquilino Martín Garcla .
Otro. • • • • • • • • • •. Luis Bsrenguer Real • •..•. •.•••.••
Otro ••.••••••••• Hermenegildo Gonía Guíntar •.••..
Corneta••••••••• Bsustíata Boir Luis •••'•.•••.••••••
Otro •••••••••••• Juan Debla Monleón••••.•••••.•••
Soldado. • • • • • • •• Agustin Carretero Molina.••.•.••••
Otro. • • • • • • . • • •. Angel Marín Villela.. • • • • • . • • . • • •• .
Otro. .. • • • .. • • •• Celestíno Lorcoi Ariño •.••.• ••••• •
Otro lO' lO .. Domingo Berrat Blanco .
Otro. • . •• • • • • . • . Francisco Olmos Laborda •••••••.•.
Otro Ignacio Revullída Sánchez .
Otro Jo sé Crespo Oamasena .
Otro •••••••••••• Lorenzo Ramón Salvador .••••••••.
1.er bón. del reg. Inf.n Otro .•.••••.•••• Manuel Oelms Lloréns...•.••••••.
de Aragón núm. 21.. Otro Pedro Bmalla Gómes ..
Otro. • • • • • • . • • •• Ramón Ros Alegre. . . . . . . . . • . • . . .. ° d 1 t d 1 Mé 't M'U di
Otro V· t B t BIte ruz e p a a e n o 1 tar con g.• • ••• • ••• •• • Icen e one e mon ••..•..• " . t' t' .
Otro. • • • • • • • . • • • Vicente Rubio Sánchez • • • . • . . • . • • • 1ll lVO rOJo.
Otro Segundo Julve Garoía .
Otro Pedro Beltrán Centellas ..
Otro •••••.••• : •. Miguel Luna Tartal .... •.•.•.•..•.
Otro•••••••••••• Joaquín Navarro Herrera •••••.•...
Otro. • • • • • • • • • •. Baímundo Marguna .•.•.•••••••...
Otro ••••• : • • • • •• Quintín Pérez León .....•••.••••..
Otro••••••• ' " •• Santi ago Gareía ..•..•••••.••..•. .
Otro Manuel Arco Expósito '
Otro Manuel Alcázar Llcréns ..
Otro ¡ Florencio Rives Pister ..
Otro. . . • • • • • • • •• Cándido Alvero •••••••••••.••••••
Otro ..••.••••••• Vicente Sellés .
Otro José Víllenueve, Villanueva••••••••
Otro ••••••• ~ .••• Miguel Mezquita Escrich • • • • • • • • • . :
Otro ••••••••••• · Clemente Madolin Puntes...•.. " ••
Otro Ramón Moya Villanueva ..
Práctico.••••. •.• Oanón Varona Gonzlllez .••••• •••••
Segundo teniente. D. Luoíano Gsrríga del Villar .•••.• /Cruz de 1. a clase del Mérito Militar con
,' , diJ;tintivo rojo.
Sargsllto. • • • • • •• Amadeo TASpell Rodrigues ••••••.••• I
Corneta•••.••••• Luis,Martín López .•...•••.•.••••• \
Bó d B olé P ni Soldado••••••.•• Antonio Criado Bosan., . • • • • • • • • • • .n, e al n, e n- Otro B . . I Bodrí Csula nú 1 enjam n nguez 800 ..
lO" r m. .. Otro Buenaventura Muñoz Escane!. .
Otro •••••••••••• Juan Gallego Fernández• • • • • . •• . . .
Otro Juan Gordillo Bánohez .
Otro • • • • • • • • • • • • MailUel López Arribas .
, , Otro ~ .. Miguel Velaseo Arrans ..
Beg• .Cab.- de Hernán\Sargenta •••.. •.. Martín Pujol Espeñol ...•••••••...
Oortéauüm. 29 ..••• \Soldado.•••••••. Juan Belmonte Vicente •••••••••••.
¡Otro••••'•••••••• José Baritana.••.•••••• '" •••••••.
Sargento. • • . . • •• Gil Rodr íguez Dios .•.•.•••••.••• ••
Oabo .. .. • .. .... Angel Baldavín Génova., • .. .. ... • .. ' •
Otro •..•••.••••. Cándido Pi azuelo Bolaona•••... '•••• Oras de plata del Mérito Militar con dís-
~ometa..•.... " Juan Bon Salvador.•• •..•.•••••.• , tiritivo rojo.
Soldado.•••••••• Pascual Cort!ljada PachoL.. ••••• • • '
Otro •••••••••.•• Antonio Ferrer Clemente ••••..••••
Otro•••••••••••• Francisco Lancina J3lesa••••••••.••
Gn.er:rilla montada del otro Luis Hemández :KxpóBito .
l.er bón, del reg Inf a. otro .•..••.•..•. Pedro J imeno Hernández ••••••••••
de Aragón núm: ~;n :. Otro Anto~o ~hicoteOarpío .
. ' Otro•••••••••••• Ignaelo Nipera Garoís•••••••••••••[Otro. •. . •••••. •. Andrés Trinchan Rodrigo .•••••••••
Otro Modesto Balda Clarln , ..
Otro••••••••• ••• José Oastellano Garzón••••••••••••
Otro •••••••••••• José Valero :Eeqnivel... " •••••••••
Otro•••••••••••• Ignacio Millán Rubio••••••••••• •••
otro•••••••••••• Vícente Ripollés Ibáfíez .
Otro •••••••••••• Manuel Pomar Navarro••••••••••••
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Recompensas que se les conceden
lVolunt ttriO•... •. Daniel Fernández.•••••.•• ••••• " . \Voluntadosmovilizados Otro ••••••••••.• Bias Verdú....••••••...••••.••.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-de Maniabón•••••••• Otro •••••••••••. Saturnino Cano•••.•.••.•.•0....... tintivo rojo.¡ Otro. . . . . . . . . . . . Isidro Avíla.•••• "•••••••••••.•••••I HERIDOS.
. ¡primer teniente .• D. Jaime Vidal Villalonga•••••.•.. Cruz de VI. clase de María Cristina.
Ler bón. del reg. Inta Maestro cornetas. Benito Morado López......•..• '" .~cr~z de plata del Mérito Militar con, dís-
de Aragón núm. 21. . Soldado ••• :..... Ramón PérezRoyadell • . . • • • • • • . . . tintivo rojo y. la. I!ensión mensual de
. 7'50 pesetas, VItalICIa. .
Otro ...••••••••• FranCISCO Galbel Calvo•..•.•••••••!Bén, de Baílén, Penín- Cruz de plata del Mérito ' Militar con dia·
sular núm. 1 . • . • . .. Cabo ••••••...•• Angel Garcia Serrano •• . . • • • • • • • • • ti~tivo rojo y la .pel?s!ón mensual de
MovilizadosdelasTunas Voluntario •••••• Ramón Pueyo Barba.............. 250 pesetas, no Ylta1i~a.
I
Madrid 39 de marzo de 1897.
S.· SIIOOZ6M'
Excmo. Sr.: En vista de los múltiples é importantes
servicios prestados por el coronel de Ingenieros D. Francisco
Ramos Basouñana, comandante de la plaza de Cartagena,
muy especialmente con motivo de la redacción del antepro-
yeoto de batería aeasamatada para substituir á la de Santa
Florentina, é informe dado sobre el proyecto de saneamien-
to de Almajar en dicha plaza, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el in·
orme emitido por la Junta Consultiva do Guarra, 'que se-
insarta á continuación, y por resolución de 24 del actual,
ha tenido á bien conceder al menoionado j efe la cruz de ter-
cera clase del Mérito Militar con distintivo ,blanco, pensio-
nada con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo, has-
ta el ascenso á oñoial general ó retiro.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. 'Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 30 de marzo de 1897.
.AsWBAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente de la Jnnta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Informe que se cita
c:HaY un membrete que dioe:-JuNTA. CONSULTIVA DE
GUERRA.-Excmo. Sr.:-Por real orden de 7 de enero últi-
mo, se remitieron á informe de esta Junta copias de los
acuerdos tomados en la reunión' especial de Ingenieros,
afecta. á la segunda Sección de la misma, referentes á la re-
compensa i\, que se juzgaba acreedor al 'coronel del cuerpo
D. Francisco Ramos y Bascuñana por BUS trabajos y servi-
cios en Carlagena.-Doa BODlos expedientes que acompa-
ñan á la real orden ~ferida y que motivaron loa acuerdos
dichos: es el uno el anteproyecto de batería acasamatads de
nueva. planta que se ha de establecer en la situación que °
hoy tiene la de Bants Florentina en Cartagena, y el otro el
del proyecto de esneszníento del Almajal, en el cual el ex-
presado jefe ha trabajado perteneciendo tí la comisión espe-
eial da saneamiento, ensanche y urbanización de la citada
pltlza, é informando además en lo relativo á los intereses de
guerra como comandante de Ingenieros de la pl&.-A es-
tos expedientes y tí los MUerdos de la segunda Sección, se
unen las notas ~ la &cret.arla de eee Ministerio y la hoja
de serviciOB del referido ooronel.-m anteproyecto de bate-
ría en Santa Florentina ea un trabajo muy completo, per-
fec58menfe eaiudiado y discutido con gran acierto, lo mis-
mo bajo el punto de~ general, que examinando el papel
que seasigna á~ batería en el conjunto de~ defeneas
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de la posición, que en el de la adaptación de la obra al te-
rreno de SU emplaaamiento y en los detalles de la oonstrne-
cíón.s--Como sucede siempre que se trata de dar solución
concreta á las ideas díacutídas y aceptadas como buenas con
un fin determinado, la realidad de los hechos pone trabas á
las soluciones teóricas, y lo absoluto de las ideas tropieza con
las dificultades, ventajas é inconvenientes de los diversos
medios que han de emplearse en la ejecución, y hasta 'con
el limite prudencial que convenga señalar á los gastos de la
empresa.-Teniendo en cuenta esos y otros puntos de vista
en cuestiones tan complejas como las de las defensas de Jss
posiciones, este jefe estudia un antiguo proyecto que había
en la plaza para reformar la batería. de Santa Florentina,
'demostró que no podía acomodarse bien á las necesidades
de la moderna artillería yen su reemplazo proyecta una
nueva batería, empezando por discutir si convenía hacerla
scasamatade ó á barbeta, optando por las casa¡natas y
presentando dos aoluciones distintas para ellas, una en bó-
vedas en descarga y otra en bóvedas de cañón seguido, ouyo
estribo exterior forme el muro de máscara donde se abran
las oañoneraa.i--Dada una de estas soluciones las discute en
todos sus detalles, no sólo en lo referente tí repuestos y eo-
municaoíones, campo de tiro y seguridad, sino también en
cuanto se relaciona con la clase de materiales que Si han de
emplear, condiciones higiénicas y gastos de construcción,
dejando á la superioridad el decidir entre los dos proyeotos;
pues, como en aquéllos, hay diferencias esenciales en el
coste y en las piezas de su artillado, y ambos satisfacen las
condiciones de la defensa, que nunca son tan absolutas que
no permitan esas diferencias, -oonvíene que 148 pueda apre-
ciar el que ha de disponer de los fondos y de la artillería
que deban dedicarse á. cada punto del total de las de la Pe-
ninsula.-Por esto es más de apreciar el trabaio minucioso
y concienzudo del coronel Ramos, el ouallo presenta en una
memoria que comprende 126 páginas en folio, un p!ano del
conjunto de la posición en que figura el emplasamíento de
la batería y 12 grandes hojas de papel ~la perfeoWnente
dibujadas, en que fija las plantas, perfiles y detalles com-
pletos de las dos soluciones propuestas.-Las notas de Be-
cretaría, en que se estudian y aceptan esos proyectos, ter-
minan diciendo: <Por todo lo expuesto, la ldección es de
parecer se apruebe la primera solución de las propuestas, y
de acuerdo con la. Junta Consultiva, se complace en reeo-
mandar para una recompensa al autor del anteproyecio
por las eonstentes pruebas de celo, laboriosidad é inteligen-
ciAque viene desplegando, tanto en este como enIos múlti-
ples é importantes servicios que llevapr~ halña la fe-
cha.-El proyecto de ssneamíento del.Almsjar en Carmge-
na, pareceiniciado oñeíslmente en el siglo anterior, 'es de
indudable utilidad para la población y para elll:jército, que
sostiene fuerte guarnición en la Iocslídsd, Y para hacerlo
práetíco ha contribuido en gran parte el estudio presentado
por el coronel Ramos, á quien por real orden de 7 de febre-
ro de 1890 56 le manífesté IR satiafacción con que había vis·
to S. f1I. su notable trabajo sobre saneamiento del AlIIlAjar,
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el ousl fué aprobado por real orden expedida por el Minis·
terio de la Gobernación en 19 de díoíembre del mismo año,
de acuerdo con 10 informado por la Junta Consultiva de
Caminos, Canales y Puertos, y con el Consejo de Sanidad.-
No eil de este estudio del que debe ocuparse ahora la Junta,
pero sí del informe que sobre ese proyecto, en su relación
con los intereses de guerra, ha tenido que dar su autor.-
Consta aquél de 65 páginas en folio, un plano y varíoa di-
bujos, y en él se estudian las consecuencias del saneamíen-
to del terreno pantanoso bajo dos aspectos muy interesantes
para la Nación y para el Ej ército, examinando el valor que
la elevaci ón que se proyecta dar al terreno, las plantacio-
nes que se indican y loe canales de drenaje propuestos ten-
drán en las condiciones defensivas de la plaza, tanto en el
ataque lejano como en los asaltos y sorpresas, y se estudian
las eondícíones higiénicas de la población en general y la
influencia del paludismo, debido en gran parte á las aguas
encharoadas.-Como oonsecuencía de este' estudio, presenta
los datos, tomados de los ofícíales, en que aparece que el
ramo de Guerra tiene que satisfacer anualmente de 70 á
100.000 pesetas por estancias de hospital, 'Viajes con Iioen-
oia por enfermos y pluses señalados de la tropa destinada á
la guarnición de Cartagena; á esto hay que añadir las bajas
por fallecidos y el perjuioio sufrido en la salud por muchos
de los jóvenes soldados, que no logran reponerse por como
pleto de los estragos del paludismo.-El informe termina
indicando la conveniencia de llevar á la pr áctica las obras
de .saneamiento proyectadas y marcando las condioiones
que deben imponerse al Ayuntamiento para que, al realí-
asrlas, se.hagan de acuerdo can lo que se estima por Guerra,
necesario para la defensa de la plaza.-Aprobada esta idea
por la 2. & Sección de esta Junta y por ese Ministerio, se dice
en las notas de Secretaria: «Considera , por último, de su
deber hacer constar que el informe emitido por el coronel
Ramos, es un documeneo notable, que revela en su autor
no sólo su inteligencia y laboriosidad, sino un celo en bien
del servieío digno de encomio, por lo que le conaídera acree-
dor á una recompensa de conformidad con lo que en 1889
indioó la Junta especial de Ingenieros al informar acerca de
este asunto.»-El jefe de que se trata, desde que en 1881 fué
destinado á la Comandancia de Oartagena, dirigió unas obras
importantes en el fuerte de San Juli án, y proyectó y dirigió
el camino de subida que á él conduce.-Tambiénproyectó y
dirigió la reforma de la batería. de Podaderas y las de las 47
alta y baja, la de San Leandro y Santander, la complemen-
taria de ésta, la de Trincabotijas y la del General Fajardo,
y representó el estudio del Ó cuartel enfermería de Archena,
por el cual, en 13 de marzo de 1890, se le dieron las gracias
de real orden.-El estudio de la posición de Oartsgena es
de tal importancia y tan bien entendido que ha merecido
unánimes elogios en cuantas ocasiones ha tenido la Junta
que ocuparse de él, y puede servir de base para otros aná-
logos.-El autor de estos trabajos posee una cruz del Méri-
to Militar de 1.a clase, dos de 2.a blancas, una de 3.ll. blanca
del Mérito Naval, la de San Hermenegíldo, la de Isabel Ia
Católica y la Medalla de Joló, en ouyaa operaciones fué he-
rido de bala.-A petición del Ayuntamiento de Cartagena y
por real orden de 4 de febrero de 1895, fué nombrado para
formar parte de la Comisión facultativa para el estudio del
ensanohe, saneamiento y urbanización de aquella ciudad,
respondiendo á este nombramiento con el proyecto antes re-
ferido, tan útil á la Nación y que llevó á cabo sin desaten-
der en nada los múltiples servicios que de BU destino oficial
en la localidad se acaban de remUlr.-Sin duda por este
interés en acomodar las duras exigencias de legislación mili-
tar en las plazas de guerra oon las aspiraelcnea Iocelea, están
aplaudidas por todos la gestión personal de este jefe, que
ha merecido honrosas distinciones del Ayuntamiento y elo-
gios en los centros oñcísles de guerra. -Por todo lo expues-
to la Junta es de parecer que, de acuerdo con lo que prevíe-
nen el caso á.v del art, 2O,y108 1.°,3.o, 9. 0 y 11 del 19
del 'Vigentereglamento de recompensas, se etorgne al coro.
nel de Ingenieros señor D. Francisco Ramos y Bascuñana,
la erns de 3.8. clase del Mériw Militar con distinti'Vo blanco
y pensión del 10 por 100 del sueldo de su actual empleo, ca-
ducando á su ascenso á general ó re~ro.-V. EJ.,sin embar-
go, resolverá 10que crea más de juaticia.-Madrid 5 de mar-
zo de 1897.-EI general aeeretarío, Miguel BOBOh.-Rubri-
cado.-V.o B.o-Dahán.-Rubricado.-Hay un sello que
lUce: cJunta CQnsultivtl de Guerr~u.
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Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
tenienta coronel de Estado Mayor D. José Bentosola y Este·
ban, que cursó V. E. á este MiniBteriocon su escri to de 4 del
actual, y atendiendo á que el interesado, siendo comandan-
te, sirvi ó durante más de tres años en el disuelto colegio
preparatorio militar de Zaragoza, y en analogía con lo dis-
puesto por real orden de 9 de enero de.1892 (C. L. núm. 9),
para los oficiales que desempeñan las escuelas regímentales,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 2~ delpresente mes, ha tenido á bien con-
ceder á dicho jefe la cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos añoa,
Madrid 30 de marzo de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
- ••00
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada cPrinoipios
y reglas fundamentales de perspectiva líneals, escrita por el
capitán de Infanteria D. FederIco G6msI de Salazar y de la
Vega, que remitió V. E. á este Ministerio, con su escrito
fecha 30 de noviembre último; el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina. Regente del Reino, de acuerdo con el ín-
forme emitido por la Junta Consultiva de Guerra, y por re-
solución de 24 del actual, ha tenido á bien conceder á dicho
oficial la cruz de l.a clase del Mérito Militar con distintivo
blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1897.
AZOÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
•.S'-
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
médico provisional con destino en el segundo batallón del
regimiento Infantería. de Isabel la Católica, D. Aguatín lIIa-
rín Duchén, que cursó V. E. á este Minis~erio con su escrito
de 19 de febrero próximo pasado, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle la oruz de 1.a clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 4 de
septiembre de 1895 (C. L. núm. 285).
De la de S. M. lo digo á V. E. p81'8 su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1897.
Señor Capitán general de la isla de CuIJa.
....-
RÉDENCIONE8
9." SBXIÓli
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.... Gregaria Ifartínez d'.ll Castillo, vecina de Sorla, calle del
Ferial núm. 5, en solíoítud de que se le devuelvan las
1.500 pesetas que depositó para la redención de su hijo
Rafael Castillo Jíménea, excedente de cupo del reemplazo
de 1893, por la zona de díeha capital, el Rey (q, D. g.), Y
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en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
. acceder á dicha petición, con arreglo al arto 175 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍ. V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1897.
A%OÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
D. Jaime Vives y Bou, veolno de la Granada del Panadés
(Barcelona), en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetas que depositó para redemir del servicio militar activo
á su hijo Cristóbal Vives y Vives, recluta del reemplazo de
1895, á quien se aplicaron los beneficios que determina el
arto 31 de la ley de 11 de julio de 1885, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á dicha petición, con arreglo á 10 prevenido en el
articulo 175 de la ley de reemplazos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
efectos consignientea. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 30 de marzo de 1897.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cdaluña.
Beñor Ordenador de pagos de Quena.
-_~<f!"~. --
RETIROS
a." BlOOIÓ)f '
Excmo. Sr.: El Rey q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sujo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al capitán de lDfanteria D. Manuel
MartineE Fraga, al concederle el retiro para Zaragoza, según
real orden de 14: de enero último (D. O. núm. 8); asignán-
dole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pe-
setas mensuales, que por sus años de servicio .le corres-
ponden.
De real orden Io digo á V. E. para su oonoeímiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marso de 1897.
Señor <Atpitángeneral de Anfón.
Señor Presidente del COBsejo Snpreme de G&.efn y M.ariaa.
...,.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo'con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 16 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se híso al primer teniente de Infante-
na D. Jaan BayoRa Llorea, al concederle el retiro para Ou-
llera (Valencia), según real orden de 20 de enero último
(D. O. núm. 16); asignándole los 60 céntimos del sueldo de
BU empleo, ó sean 112'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le eorreeponden.
De real orden lo digo á; V. ~. para SU oonooimiento y
ñnes consiguientes. Dlos guarde á V. E , muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1897.
&ñor Capitán general de Valellcit .
Señor PresidEm~del CoIlS&¡fO Supremo da.Guerra y 1Iarina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regante del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al escribiente de primera
clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Celedonio
RlIiz Murillo, al concederle el retiro para Puebla de Alcocer
(Badajoz), según real orden de 15 de enero último (DUBIO
OFICIAL núm. 12); asignándole los SO céntimos del sueldo de
BU empleo, Ó sean 37'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden. -
De real orden lo digo á V. :m. :para su conocimiento y
finea conaíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1897.
AY:OÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla!. Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y MarIna.
- ...,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo d. Guerra y Marina en 18 del mes actual.
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al oabo de la Guar-
dia Civilllareos Acuña Barros, al expedírsele el retiro para
Pedroso (Sevilla), según real orden de 26 de enero último
(D. O. núm. 20); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio lo corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr id SO de marzo (le 1897.
ASOÁlmAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granad1 .
Señores Presidenta del Consejo Supremo do Guena y .Dlarina
y Director general de la Guardia Civil.
••0'
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de aeuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional, <le haber pasivo que se hizo al guardia civil Jo86
Ballester Bolos, el expedírsele el retiro para Burríana (Gas-
tellón), según.real orden de 26 de enero último (D. O. nü-
mero 20); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por SUB
años de servido le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarda á V. E. muohOlil a.:!íoe.
Madrid 30 de marzo de 1897 •
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina
y Director general de la Guardia CiVIl.
•••
Excmo. Br.: EL Rey (q . D. g.), Y en su nombre 1& Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra. y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien oonñrmar, en definitiva, el señalamiento
províeíonal de .haber 'pasivo que se hizo al gusrdía oí- .
vil Benito Cerezo Sinchez, al expedírsele el retiro para Pam-
plona (Navarra), B8g1Ín leal orden en 25 de enero último
(D. O. núm. 19); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por BUB años de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para JiU oonooimiento '1
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fines consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos afio!.
Madrid 30 de marzo de 1897.
AZCÁBRAGA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Conslljo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional haber pasivo que se hizo al guardia civil Julián Mor·
eíllo Paraje, al expedírsele el retiro paraDon Benito (Badajos),
según real orden de 25 de enero último (D. O. núm. 19);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Díoe guarde p, V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1897.
AIOIaBASA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Dlarina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual, ha tení-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provísío,
nal de haber pasivo que se hizo al guardia civil José Rsmos
Sánchez, al expedírsele el retiro para Sevilla, según real or,
den de 22 -deenero último (D. O. núm. 18); asignándole 22'50
pesetas mensuales que por SUI! años de servicio le correa-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para IiIU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde. á V. E. muchos años,
Madrid 29 de marzo de 1897. .
litares D. ArmanrJoMorales MrJán, que presta sus servicios
en esa isla, el cual ha cumplido el día 9 de febrero última
el segundo plazo de diez años que prefija el arto a.o del vi·
gente reglamento para el personal del material de Ingenieros
de 8 de abril de 1884, debiendo abcnársele desde 1.° del mes
actual el sueldo anual de 2.500 pesetas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de marzo de 1897.
AIOÁBRAGA.
Sefior Capitán general de la isla de Pnerto Rico.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o•• '
1'~.· mlOI6x
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 9 del mes próximo pasado, promovida
por D.a Dolores SuártlzOrtíz, viuda del comandante que fuá
del primer batallón de Artillería de plaza D. Gerardo Diaz
Laspra y González Alverú; y resultando comprendido el
causante en los benefioios del arto 3.° transitorio del regla-
mento de RSGlensOS en tiempo de paz y reales órdenes de 22
de abril de 1895 (O. L. núm. 118), 7 de enero y 23 de febre·
ro del corriente año (O. L. núm. 3 yD. O. núm. 43), el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el abono del sueldo de teniente eo-
ronel desde 1.0 de febrero de 1896 hasta fin de enero ultimo,
mes en que ocurrió su fallecimiento.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1897.
ASCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Catalufia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 26
de febrero último por D. 'Ramón de Aniaga, presidente de la
Sociedad eAlfonso XUI~, real fábrica de electricidad de San
Ildefonso, en solicitud de autorización para colocar un t1'ans·
formador eléctrico en un ángulo de la Plaza del Vidriado de
dicho real sitio, formado por 101! dos muros del cuartel de
guardias, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en
la inteligencia. de que con dicha concesión no se grave al
edificio con una servidumbre permanente, quedando por lo
tanto obligada. la Empresa ti quitar la instalación en el 000·
mento en que por necesidades del ramo de Guerra así se le
ordenase. Ea ssímísmo la voluntad de S. M., que las obras
necesarias al efecto se ejecuten bajo la Inspeecíén de la Oo-
msndaneia de Ingenieros correspondiente y sin el menor
daño para el edíñeío, cuidando de que los cables queden de
tal modo pretegidos que no ofrezcan peligro alguno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
yefoo!;os consiguientes. Dios guarde á V. E. mnehoa años.
Madrid 30 de merso de 1897.
't
ZONAS POLÉMIOAS
6,90 SICOIÓN
AzcÁRRÁGA
Señor Capitán general de (luWla la Nueva y Exh-emadva.
-..
AlnÁ.RRAG4
Señor~Capitán general de Stvilla y Gmada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
SUlLDOS, HABERES YGRATIFIGACIODS .
6.& lm:m61r
Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yenaunombreIaReina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder un aumento
de 500 peeetas anuales en su sueldo, al maestro de obras mí-
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Re.ina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el 6on.
lil6jo Supremo de Guerra y Marina en 17 del aamal,~ teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hiso al guardia civil Ambrnsio
.ateos Arroyo, al expedírsele el retiro para Palenela, según
real orden de 22 de enero último (D. O.. núm. 18); asignán-
dole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añes.
Madrid 30 de marzo de 1897.
AsoÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Couejo Supremo ~8 GJ6fl'J~.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O. nmn. 71
......
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
L:mc;¡¡.WL.A.CÜ,ó'N
Del a1'l0 1875, tomo. J.c y 1.°, á 1I'60 pelleta. uno.
1ge1 afia 1885, romo. 1.° y 2.°, ~ 6 íd. íd.
De lo!! aOo, 1876, 18'1'8, 1879, 1880, 183'1. 1889, 1890,1892,1895 Y 1896, 1) lleset&. uno.
Loo 10110rell jefas, eflolals! é indivIduo! de tropa que deseen adquirIr toda ó parte de la Ligúltfcióft publicada, podr4.. hacerlo ab., ,.
Alndo /) pelleta!!men!!ualo!!.
Se admiten annnolOl!nelaolonsdoe oon el Ejército, á 50 céntimo. la línea por InJerclón. A 101 annncb.ntel que del8en figuren In,
Innntll.OlI por tempnrada que exceda de tre. meses. !le lel'J hará \tIla bonUicael6n del 10 por 100.
DiMio Qftlli4~ ó pUega de lAgitl«efÓf\ que Ifl eampre .nelto. IIlendo del día, S6 llántbnOI. Lo. atra..de•• j 60 íd.
[.a. lubllcrlpolonell partlcnlarea padrAD haserse en la forma .lguienksl
1.' A 111 OolfccióH JAgillatittt:f. al precio de 1I pel!'eta. trlmertró. y lJtl IIlta 86rt precl.amente en primero de IJlO.
S.' Al DiarW OftcW, al ídem de 3 íd. íd••Y ll11 alta pOOr' ser en primero de eualquler trlmeBtre.
l.· Al Dtario Oftcitd y Co~ LcgitlatWa, al ídem de IS íd. íd., Ymalta al Diario Oficial en cualquier trlm8tltre y' la~ lA.
fÚZatwa en prbneto de afto. . .
Toda. lu .ublcrlpclo-nell darán oomlenso en prlnclplo:de trimel!ltre natural. llea Cl11alq111era la lecha de ''11 alta, dentro de llÓI
período,
Oon la legllllación corriente 18 dletrlbulrá ÜL correlllllondlente 11 otro a1lo de la atra.ada.
En Ultramar loe pr8clCl.! de Ilubscrlplllón !lerári al doble que en la PeníDJIula.
Lo" pagos han de verl:fIcar!tl por adelantado.
Le. pedIdo. y girotl, al Admlnl.trador del Diario (}jlt:iAl Y~~"'".
NüvrSIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
POR EL TENIENTE COROJIELDE INFA.NTERfA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios lá ley y 25 los
reglamentos,. concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
...
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• tlf.lleres de este EstahleeimieDto se hacell toda. clase de impresos, estados y formularios para los cuerpOfl y depeDd.eDc1a.
del Ejército, á precios ee6DómicoS.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL· MAUSER
MODELO 1893
.,..-
ESPANOL
El precio~ecada ejemplar de este folleto (il'llStmilo con gran número dé láminas), es de una peseta en Madrid. Los pe-
didos para friera sólo t-endrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una peseta y 25 céntimos
ejemplar, el precio fijado para provincias.
REGLADNTO ORGÁNIOO y P.uA, EL SJmVIOIO DEL OlJEBPO DE VE'l'ElUNARIA. KILrl'A'R
Aprobado por real orden da 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
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